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IimtODUCTION 
Le but dft ce mdmoire etait avant tout de rassembler eu un 
catalogue partioulier les impresaions Lyonnaises d'astrologie et d'astro-
nomie au XVTe siecle,catalogue itabli principalement k partir de deux 
bibliographies: 
BAUDRIER (Jules). -Bibliographie lyonaaise...Paris,1964. -13 vol. 
CAE3?IEH (Alfred) . —Bibliograpiiie des 4riitions des de Tournes, imprimeurs 
lyonnais..,-Paris,1937. -2 vol. 
Nous avons effectuS le ddpouillement de la bibliographie de 
Cartier a partir de 11index auteur-titre,celui de la bibliographie de 
Baudrier a partir de 1'index des noms citis; mais nous avons dft au prea— 
lable dtablir une liste d'astronomes et d1 astrologu.es des origines au 
XVIe siecle : nous 1'avons fait en utilisantla "Bibliographie gendrale 
de 1'astronomie..." de Houzeau—Lancaster. —Londres, 1964.Nous avons 
ensuite confrontd cette liste avec 1'index de Baudrier et obtenu une 
nouvelle liste de 183 auteurs ayant des rifdrences dans cette biblio— 
graphie (pr&s de 850 r&ferences).Etant donnS la quantit^ importante 
d • ouvrages anonymes dans ce domaine nous avons dgalernent di?pouill6 
!ia table "titres anonymes" de Baudrier ainsi que la totaliti des 
volumes III et XII concernant respectivement les imprimeurs Benoist 
Rigaud et Claude Nourry, spicialisds dans ce type d'impressions. 
Ayant obtenu un "corpus" de 200 notices environ nous avons 
cherchd a les classer de fagon pratique pour 11utilisateur qui peut 
s'interesser uniquement aux calendriers ou bienseulement k 1'astronomie. 
Nous avons donc choisi un classement thdmatique en quatre parties: 
astronomie,astrologie,prddictions,calendriers et almanachs . II est vrai 
que les catdgories pr6dictions et calendriers ne sont pas h proprement 
parler des themes mais des catdgories de formes relevant de 1'astrologie 
mais que nous consid£rons comme des modalites d'application pratique de 
de 1'astrologie. 
Les notices de chacun de ces sous—ensembles,num&rotdes de 1 a 
209,sont classdes dans 1'ordre alphabdtique auteurs/titres d'anonymes. 
Pour la partie "calendriers et almanachs" nous avons adoptd trois vedettes 
de forme,qui,k notre avis simplifient la consultation. 
Hous avona en outre dtabli un index gdn^ral "auteurs" et un 
index gindral "imprimeurs" renvoyant aux numdros des notices. 
Cet ensemble qui peut au premier abord sembler un simple 
amalgame comporte en effet un certain nombre de liaisons qui s'organisent 
autour de trois themes : 
— le rdle des imprimeurs dans la diffusion de thdories scien-
tifiques nouvelles (alors que sont renversSes des certitudes vielliss de 
2000 ans). 
— le theme de 1'astrologie a une €poque ou elle appartenait 
encore au courant scientifique et son dvolution vers une forme populaire. 
— la naissance d1impressions de type "populaire" avec ce qu'elles 
pouvaient comporter de vulgarisation de connaissances scientifiques. 
C'est dans ce sens que nous nous sommes £fforcee de mettre 
en valeur dans les i?ix chapitres suivants 3e contenu de ces ouvrages, 
en particulier celui des 55 que nous avons pu consulter. 
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CSAPITKE I 
Evolution quantitative de la production 
Apres avoir dtafoli le catalogue des impressiona Lyonnaises, il 
nous est apparu indispensable avant d'en traiter la matiere de tenter de 
dessiner une dvolution d'ensemble. Une approche quantitative s'imposait 
donc. Mais, ne nous laissons pas atmser par 1'aspect "scientifique" des 
tableaux statistiques et des diagrammes ; il est indispensable avant de 
prdsenter ces chiffres d1dmettre au moins deux riserves : tout d'abord 
n'oublions pas que nous travaillons sur un "risidu" des impressions Lyon-
naises du XTIe siecle. Nombre d*entre elles notamment dans lc domaine 
des calendriers et almanachs ont disparu : il s'agissait d1Sditions bon 
marchd dont 1'intdrSt dtait par ddfinition ^ ptemere... Et, seconde rSaer— 
ve, le domaine de notre dtude est extrSmement restreint par rapport a 
1'ensemble des impressions Lyonnaises du siecle : elle porte en effet sur 
209 titres (290 impressions recensdes de 1500 a 1600) alors que le total 
des impressions Lyonnaises de 1480 a 1620 est de 11827 *, ce qui repr€sen-
te environ 2,5$ de ce total ! (jf° si on tient compte des pdriodes considd-
ries et qu'on estime le total du sibcle k 10.000 impressions). 
Nous avons procdd^ pour Stablir le tableau I k un comptage par 
cumulation ddcennale de chacun des sous—ensembles que noas avons dSfinis : 
astronomie ; astrologie ; calendriers et almanachs. A partir de 1& nous 
avons obterm le nombre total d'impressions par sous-ensemble et ^ galement 
le nombre total d'impressions par ddcennie pour 1'ensemble du domaine 
StudiS. 
* H. Billon ; F. Chevalier ; M. Popov. - LfEdition Lyonnaise au XVIe sife-
cle : de la scolastique a la rdforme... - M^moire E.N.S.B., 1973 
Tableau I 
Hornbre d'impressions 
Piriodes antronomie 
(1) 
astrologie 
(2) 
pridictions 
(3) 
calendriers 
(4) 
total 
(5) 
* 
(6) 
1500-1509 5 5 0 7 17 6 
1510-1519 4 5 1 4 14 4,8 
1520-1529 0 3 1 2 6 2 
1530-1539 5 3 8 3 19 6,5 
1540-1549 19 8 3 1 31 10,7 
1550-1559 12 26 5 4 47 16,2 
1560-1569 9 7 11 4 31 10,7 
1570-1579 5 18 22 0 45 15,5 
1580-1589 5 23 2 6 36 12,4 
1590-1599 9 5 3 7 24 8,3 
sans date 1 5 12 2 20 7 
Total 74 108 68 40 290 100 
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II nous a sembld intSressant de compl^ter ce premier tableau 
en mettant en rapport le nombre d'impressions par sous—ensemble avec le 
nombre de titres, afin de ddterminer le tauz de riimpression. Le nombre 
de titres correspond en fait au nombre de notices figurant dans notre 
catalogue : nous considdrons en effet que : "Aristote. - Du ciel : livre 
IV" et "Aristote. — Du. ciel : livre 17 ; commentaire des JSsuites" cons-Cctf-2^ tituent deux titres differents. Ear_cxxatere pour les calendriers et alma— 
nachs il nous a semblS justifid par la nature mdme de ces publications 
de considdrer chaque impression comme un titre diffdrent. 
TABLEAU II 
Part des rdimpressions dans la production 
Astronomie Astrologie Prddictions Calendriers Total Total sauf 
calendriers 
Uombre total 
d'impressions 
74 108 68 40 290 250 
ITombre de 
titres 
40 82 47 40 209 169 
Nombre de reimpressions 34 26 21 - 81 81 
io de rdimpr. 46fc 24^ 30,9% - 28fo 32,4$ 
Ce tableau met bien en lumi^re la part importante des rSimpres-
sions dans la production puisque si on met h. part le cas des calendriers, 
le tauz gdnSral est de 32,4$. Particulibrement frappant est le taux de 
4 0> pour les ouvrages traitant d'astronomie, tauz qui peut s'expliquer 
par le fait que la base de 1'astronomie au XVIe siecle est encore et avant 
tout 1'dtude dea textes de 1'antiquitd. 
La derrdere ligne du tatleau I qui nous pr^sente en cMffres 
brats le total des impressions par sous-ensemble gagne, a notre avis, a 
6tre mise en valeur sous forme de part dans la production totale et expri-
mde sous foime de diagramme, ce. qui nous donne les correspondances suivan-
tes : 
Tableau III 
astronomie astrologie prddictions ' calendriers total 
74 108 68 40 290 
25,5$ 37,2$ 25,5$ 13,8$ 100$ 
Part de chaque sous-ensemble dans la production totale 
astrologie 
37,2 $ 
prddictions 
25,5 $ 
calendriers 
De m@me il nous semble prdfSrable de prdsenter les r£sultats 
de la colonne 6 du tableau I sous forme de diagramme, ce qui doit nous 
permettre de mieux visualiser 1'dvolution globale des impressions. 
Tableau IV 
Rdpartition de la production au cours du XVTe siecle. 
fo de la production 
1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 
Nous voyons que la production se rdpartit de fagon relativement 
rdgulieare surtout sur la seconde moitid du siecle (k partir de 1540) aveo 
cependant une certaine baisse au cours de la derniere ddcennie (1590—1600). 
Deuz €l£ments sont dgalement saillants ce diagramme assez homogfene 3 
- le cre-ux de la dicennie 1520—1530 
- les deux sommets des ddcennies 1550-1560 et 1570-1580. 
Pour tenter d'expliquer ces phlnom&nes il nous semble utile de 
dScomposer ce diagramme de 1'dvolution g£n£rale selon les sous—ensembles 
que nous avons mis en lumiere et de les prdsenter sur iina m8me page afin 
d'en faciliter la lecture et la comparaison. 
nombre d'impressions - 8 
3' 5C0 
\5W 
iil $mt 
Te bl sa1 
/s77/ Wfflmmm 
1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1 590 1 600 
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Ces derniers diagranmies rdvelent de fagon frappante la diversitd 
de 1'dvolution de la production en matiere d'astronomie, d'astrologie g€ne— 
ralef de prddictions et de ealendriers. II serait intdressant d'o"bserver de 
plus pres ckacun de ces diagrammes et nous le ferons ultdrieurement ^ aria 
les cliapitres concemant chaque domaine. Nous voulons ici simplement les 
utiliser pour ezpliquer les "anomalies" de la courbe gdndrale (tableau IY), 
et tout d'abord le "creuz" de la ddcennie 1520-1530. 
1520—1530 : Cette ddcennie ne voit aucune impression d * astronomie 
(tableau Vl), alors que pour 1'astrologie on ne d6cele pas de diminution 
sensible, la production restant a peu pres stable, a un niveau assez bas 
il est vrai de 5 impressions par ddcennie de 1500 a 1540 (tableau VII) ; 
en ce qui concerne les prddictions la production Lyonnaise est encore pra— 
tiquement inezistante (tableau VIII) ; mais pour les calendriers et alma-
nachs une ldgere baisse peut 6tre observie (tableau IX). II semble donc 
que le "creuz" apparaissant dans le tableau IV risulte essentiellement de 
11arrSt de la production d'ouvrages d'astronomie, phdnomene qui s'explique, 
a notre avis, tout d'abord par le fait que 11 impression d1 ouvrages scienti— 
fiques n*a 6t6 a aucun moment une prioritd au XVe ni m@me au XVIe siecle. 
II semblerait que dans ce domaine les savants aient eu recours auz manus— 
crits pour accdder auz teztes plus longtemps que dant tout autre. Bt on 
voit bien qu*a Lyon avant 1520 la production d'ouvrages d'astronomie est 
faible et tres dispers£e : Benoist Chaussard ne r^alise qu*une seule impres— 
sion de m@me que Balthazard I de Gabiano, Jacques Maillet, Pierre MarSchal ; 
Claude Hourry en fait trois et Jean de Vingle deuz... Ce n'est qu*a partir 
de 1532 que l'on voit des imprimeurs lyonnais s'int6resser riellement h. 
1' astronomie : SSbastien Gxyphius, la famille de Giunta, Frangois et Jean 
Prellon... 
Mais ce phdnomene nfest pas particulier a notre domaine et le 
creuz de la decezmie 1520—1530 se retrouve au niveau gindral de 1*imprime— 
rie lyonnaise comme l'ont montrd H. Billion ; P. Chevalier et M. Popov 
dans leur travail ddja cit6 sur 1'ddition Lyonnaise au XVIe siecle. Ils 
ezpliquent cette chute de la production par des conditions ezt&rieures : 
1'agitation provoqude autour des diffdrents problemes soulevds par les 
dlections consulaires qui allaient deboucher sur la Grande Rebeyne d'avril 
1529 : r&volte des pauvres contre les riches h laquelle se mSlent des fer-
ments d'agitation religieuse ; h. laquelle on peut ajouter les effets de la 
peste de 1530... 
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Les autres anomalies de la courbe g&airale d'impressions (tableau 
IV) sont deux sommets : l'un pendant la dicennie 1550-1560 au cours de la-
quelle est rdalisde 16,2% de la production du siecle j 1'autre pendant la 
ddcennie 1570-1580 qui produit 15,5% du total du aiecle. 
1_550-1560 : Le premier de ces sommets correspond tout k fait h. 
1'dvolution g&i&rale : 1' imprimerie Lyonnaise est a son apogde en 1560, ce 
qui rdsulte expliquent H. Billion, P. Chevalier et M. Popov de 1'apparition 
a Lyon de cinq grandes familles d1 dditeurs : Giunta, GrypMus, Rouille, 
Rigaud, de Tournes qui vont dominer 1'ensemble de la production lyonnaise 
de 1529 a 1600. II faut noter dgalement la situation de diveloppement £co— 
nomique et de prospiritd k Lyon a cette dpoque du fait de la prSsence du 
roi Frangois Ier et de la cour a Lyon en raison des guerres d'Italie. Cette 
presence attirant un trafic intense de visiteurs et d'hommes d'affaires, 
Lyon est une place financiere principale de 1'Europe. 
La comparaison des tableaux VI, VII, VIII et IX en ce qui concer-
ne la pdriode 1550-1560 nous montre que le nombre d'impressions d'astronomie 
quoiqu'en baisse reste a un niveau relativement dlevi (12 impressions), par 
contre il y a une inflation des impressions d'astrologie qui atteignent le 
nombre de 26 ; les prddictions sont a un niveau mddiocre, les calendriers 
et almanachs dgalement. Ce sont donc les effets conjuguis d'une grosse pro-
duction d'ouvrages d'astrologie et d'un niveau 6lev6 de production d'ouvra-
ges d'astronomie qtii expliquent cet ecart par rapport a la moyenne 
1570-1580 : Le second sommet par contre ne correspond pas h la 
courbe g^ndrale du siecle qui a morcd son dSclin. Maia il semble que nous 
puissions expliquer ce phdnomene par 1'dvolution des diff&rents sous-ensem-
bles : on voit que sont rdalisdes 22 impressions de prddictions, 18 d'astro-
logie gSnSrale contre 5 seulement d'astronomie et aucune de calendriers et 
almanachs. Ceei confirae la prdfSrence des Lyonnais pour 1'impression de 
traitds d'astrologie pratique au ditriment d'ouvrages scientifiques, parti-
cipant en cela h. 11engouement g£n£ral des gens du XVTe siecle pour ces dis-
ciplines. 
II ne faut pas oublier non plus le rdle d'un imprimeur tel que 
Benoist Bigaud cvu. rSalise 60 % des impressions recensSes de prddictions. 
Imprimeur du Gouvernement du Lyonnais,B „Rigaud a exerc^ son activite de 
1557 a1597 ;il est donc arrivS plus tard que ses grands concurrents: les 
Giunta,GxypMus,de Touraes et Houille ce qui explique que sa production 
soit enoore en pleine expansion, alors que celle des autres a ddja bien 
amorcd son d6elin*.Il a d'autre part eu 1'idde de g6nie de s'assurer une 
clientele populaire en imprimant ces petits fascicules de prddictions ou 
de prodiges qui, vendus bon marchd devaient avoir un grand socces et 
peuvent k certains dgards 8tre considdrSs comme les premiers canards* 
Ainsi,notre domaine d'Stude,bien que ne reprdsentant qu'une in~ 
fime proportion de la production imprim^e Lyonnaise du XVIe siecle semble 
suivre globalement les pdripdties de son Svolution.il resterait k pr€ci-
ser ce qu'il en 6ta.it au niveau EuropSen; si la proportion des impressions 
d'astrologie et d'astronomie par rapport & 11ensemble dtait du m&ne ordre, 
et si existaient des centres d'impression plus spdcialisds. 
* op. cit. p.11 
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CHAPITRE II 
Les impressions d1ouvrages d'astronomie 
I.L'astronomie des origines au XVIe siecle 
En matiere d'astronomie, le XVT6 siecle est une p£riode capitale 
puisqu'il voit la remise en cause des thdories grecques, toutes geocen— 
triques qui rdgnaient depuis dix-neuf siecles, depuis Aristote. 
Pour les anciens le cercle Stant la courbe parfaite par excel-
lence, le mouvement des planetes ne pouvait 8tre que circulaire et uni-
forme.Dans ce systeme du monde les planetes et le soleil dScrivent autour 
de la terre des trajectoires qul risultent de mouvements circulaires.il 
faut citer parmi les savants grecs ceux de 1'dcole d'Alexandrie qui sont 
les plus comms: Pvthagore. Apollonius. HipparQue. 
Ptolem^e. au cours du Ile siecle fit la synthese des connaSs-
sances astronondques de 1'antiquitd et c'est son oeuvre, essentiellement 
1'Almageste", qui nous est connue par les traductions qu'en ont fait les 
arabes, qui a constitud la base de la science astronomique jusqu*a E^pler 
et Coperpic. 
Mais Copemic avait eu un prdcurseur: au IIIe siecle avant J.C., 
Aristarque de Samos qui, ayant rSussi a apprdcier de fagon convenable 
la distance de la terre h. la lune (par l'dtude des Sclipses de lune), 
avait Slabord la premibre thdorie hdliocentrique: il plagait le soleil 
au centre du monde, les planetes, dont la terre, touraant autour suivant 
des orbites circulaires. Mais sa thdorie n'eut auoun succes car elle s'op-
posait aux th^ories de Platon et d'Aristote:m£fiance envers les id^es nou— 
velles et respect paralysant des grands maftres, sont deux traits constants 
auxquels se sont heurtdes en permanence les thdories novatrices.... 
Et le soleil continua de tourner autour de la terre pendant 
dix-sept siecles! 
Les astronomes arabes, observateurs remarquables, parmi lesquels 
il faut citer Ai-PTftfywnng et Albategnus. continuerent & utiliser le syst&me 
de PtoldmSe, et ce dogme traversa le Moyen-Age, ipoque h laquelle aucune 
* 
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ddcouverte fondameiitale ne fut faite, mais qui vit la progreasion. des 
observationa astronomiques grdce aux astrologues» 
En effet,1'6tablissement par les astrologues de prddictions 
d*apres la position des astres & un instant doimi impliquait une eon-
naissanoe du ciel qui les conduisit h. la rSalisation d'6phdm€rides, 
c'est a dire de tablea donnant la position d'un. certain nombre d'astres 
fonction du lieu et de la date» Ces tables rendaient service non 
aeulement aux astrcnomes, maia aussi auz navigateura; ellea ont permia 
^galement le perfectionnement du calendrier. On peui? citer lea "Tablea 
Alphonaines" dtablies en 1252 a la demande du roi Alphonse X deCastille 
et les tables de 1'astronome Reaiomontamia pour la p£riode 1475 a 1505. 
C'est au XVe aiecle que l'on vit apparaitre en astronomie,a 
1'instar d'autres domaines, tout un flot d'id6es nouvelles. On ose douter 
dea tMories de 1'Antiquitd: Nicolas de Cusa (1401-1464) reprend le sya-
teme d^Ariatarque, D1S3.S H6 pajfvj.6ii"fc pas lui non plus & s© ^&lrs ^coui#©!1® # # 
Copeimc (1475-1543) publie en 1542 aon ouvrage: "De revolutionibus orbium 
celeatium" qui itablit d^finitivement 1'h^liocentriame, maia il eera mia 
a 1'index en 1616! 
Cependant, un proceaaua itait cette fois engag^ et ces th^ories 
avaient rencontrd un dcho:Tyoho Brahe ,prot€gd du roi Frdddiic II de 
Danemark faiaait de prdcieusea obaervations que aon dlfeve Kdpler utiliaa 
pour «Stablir lea loia qui portent son nom et qui attribuent aux planetea 
des orbitea elliptiques. £ll est interessant de signaler que Tycho Brahe 
avait entrepris ses observations pour prdciser les loia aatrologiques et 
que Kepler voulait au ddpart vdrifier une eosmologie asaez fantaiaiste 
dont il dtait 1'auteur.J 
Ce bref rappel historique dtait nScessaire pour tenter d'apprdcier 
le retentiasement de la scienee astronomique ancienne et surtout des 
thdories nouvelles sur 1'imprimerie Lyonnaise au XVIe sikcle. En effet, 
on considere qu*dtait r£unie k Lyon h cette dpoque aorte d'avant— 
garde intellectuelle Europdenne,rassemblement d<l en parie h, 1'absence 
d 'TJniveraitd qui aurait censure les iddes nouvelles. Bous avons chei>-
chd h. ddteiminer si, 1'astronomie avait une place ee milieu : tout 
d'abord en dtudiant la politique des imprimeurs, ensuite en nous intereaaant 
. aux auteurs dont les textes dtaient imprim^s puia par aoustraction h eeux 
dont les textes ne le furent paa. 
* 
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II. Les imprimeurs Lyonnais et 1'astronomie 
En considirant les statistiques des impressions Lyonnaises 
d^astronomie on se rend bien eompte qu'il s*agit d'un domaine tout k 
fait marginal pour les imprimeurs : un total de 74 impressions qui re-
pr£sente moins de 1^ du total de la production imprimSe du siecle et 
seulement 40 titres. Le tableau 71 nous montre en outre que 54$ de cette 
production est realisde de 1540 a 1569 avec un mn-g-? wnm de 1540 a 1549» ce 
qui correspond a la grande pdriode de prospdritd de 1'imprimerie et de 
l*iconomie Lyonnaises, avant de retomber au voisinage de 5 impressions 
par ddcennie.On observe par contre une legere remontee a la fin du siecle, 
de 1590 a 1600, alors que 1'imprimerie Lyonnaise est totalement en diclin. 
En se penchant sur lcs titres publies on rdalise rapidement que cette 
augmentation est due a la publication par les Giunta de deux commentaires 
des Jdsuites sur lristote,l'un concemant "Su ciel", 11 autre "Des metiores", 
qui reprdsentent 6 impressions. II est permis de s'interroger sur ces pu— 
blications massives de la Compagnie de JSsus et de les attribuer h. une 
rdaction auz thdories nouvelles... 
Les imprimeurs Lyonnais, audacieux et novateurs dans certains 
domaines n'ont pas voulu prendre de risques dans le domaine de 1'astro— 
nomie et ils se sont contentis de mettre h le disposition des lecteurs 
du XVIe siecle les textes classiques de l*Antiquit6, h commencer par les 
plus grands : les Gftryphius par exemple dont la dynastie a dominS le 
siecle.Lfimpression dfottvrages d'astronomie dtant assez dispers€e et aucun 
specialiste ne se distingant, nous nous limiterons h la citation des im-
primeurs ayant participd a plus de 6 impressions : 
-Gryphius (famille) : 39 impr. 
—Griunta (famille) : 14 impr. 
-Frellon (famille) : 7 impr. 
III« Les auteurs imprimes 
La liste des auteurs imprimds est tres r^velatrice a notre avis 
de la tendance de la politique des imprimeurs Lyonnais. 
Etant donnd la forme des traitds scientifiques de 11dpoque 
nous considdrons comme "auteur" non seulement 1'auteur principal mais 
dgalement les auteurs de commentaires. Ainsi,chaque fois qufun nom 
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apparait dans une notice h. l'une de ces deux places nous comptons une 
oeuvre imprimde si bien que le total obtenu ddpasse largement le total 
dee titres imprimds obtenu auparavant. 
Exemple t le texte de "Fastes" d'0vide accompagnd du commen-
taire de Ptoldmde sera considdrd comme deux oeuvres impilmSes. 
Cette liste a £t£ Stablie a partir de la parie "astronomie" de 
notre cateJogue a laquelle nous avons ajoute 7 auteurs figurant dans la 
partie "astrologie" mais qui ont dte actifs dans les deux domaines,fait 
tres courant au XVle siecle. Le plus souvent,en effet,c'Stait un mdcene 
qui assurait la subsistance des astronomes,moyennant quoi ceux-ci ti-
raient des horoscopes : ce fut le cas entre autres de Tycho Brahe,Copernic, 
Eepler..• 
Liste par ordre d'importance decroissante des auteurs ayant 
6t6 imprimds au moins deux fois. 
AEISTOTE (Ant.) : 33 impr. (dont 26 pour 3 oetivres: Phyaique,Da ciel, 
Des m^tdores) 
CICEROU (Ant.) : 26 impr. 
GIUZCIH (XVIe) : 14 impr. 
SACROBOSCO (niie) e • 10 impr 
07IDE Ant.) : 9 impr. 
PTOLEMEE Ant.) : 9 impr. 
LUCRECE Ant.) : 8 impr. 
CARDAZO XVIe) : 5 impr. 
HACROBE Ant.) : 5: impr. 
CARIOH XTIe) : 4 impr. 
VATiTiFiSTtJS XVIh) : 4 impr. 
BASSABTBr XVIe) : 5 impr. 
GRAEOLLACHS (XlVe) • • 3 impr. 
CLAVTUS X71b) : 2 impr. 
ZABAJ8ELLA XVIe) : 2 impr. 
Auteurs apparaisaant une fois 
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Antiquitd i Moyen-Age XVIh siecle 
ALEXANDEE APHRODISAEUS BURIDAH BLOCELAHD 
PLATOH GEORGE PACHIMEHE FOCAED 
POHPHHE FEACAST0R0 
GUTON 
JAVELLUS 
MAJ0RAGI0 
MEL&HCHTOH 
Ml.iUSTER 
MJHEZ 
PISAHELLI 
SIRIGATTUS 
TTARD 
ViHGLE 
Au total nous reoenaona : 
— 9 auteurs de 1'Antiquitd reprdaentant 94 impreasiona 
— 4 auteurs du Moyen-Age reprdsentant 15 impreaaiona 
— 20 auteurs du XVIe siecle reprSsentant 49 impressions 
Lea impreasions d'auteurs de 1'Antiquitd apparaissent donc pres de deuz 
fois plus nombreuses que cellea d'auteurs du XVTe siecle, mMa cea 
deraierea aont plua varidea. 
IV. Les auteurs n* apparaisaant pas 
On peut 8'dtonner en consultant cea liatea de certains 
manquea, dont noua noua bomona ici a citer les plus importanta. 
Ainai n'apparait paa HiT?paroue. astronome et mathSmaticien 
du Ile siecle h qui l'on doit la dScouverte de la prdceasion des iqul-
nozes. 
En ce qui concerne Ptoldm^e. une seule oeuvre a £t£ imprimde 
le "Commentaire des Pastes d'0viden; mais on ne trouve ni : "la compoai. 
tion mathdmatique", ni 1'"Almageste", ni les "Hypothfeses dea planetes", 
ni les "Phases des dtoiles fixea"».„ 
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De m@me les imprimeurs Lyonnais ont ignord les textes des 
astronomes arabes,mSme des plus cdlebres: Alfragamia et Albateanus. 
Ils ne se sont pas interessd non plus k .Toiiftnnan Mrn 1 pius 
connu sous 1« nom de Regiomontanus. astronome et math^maticien Allemand 
du X7e siecle qui fut 1' Slbve de Pojbach auquel il s' est joint poup mon— 
trer les erreurs contenues dans les Tables Alphonsines : de nombreux 
traitds de Regiomontanus sont d'ailleurs restds manuscrits. 
II eat plus explicable que, ni Rheticus (Jnaf.him George). ni 
Copernic n'aient 6t6 imprimds h. Lyon z ils mettaient en cause trop direc— 
tement les dogmes de 1'Eglise. D'une fagon gdnerale leurs oeuvres ont 6t6 
tres peu imprimdes au XVIe siecle. Theticus a os6 le premier publier un 
ouvrage dans lequel il etablit comme une vdrite incontestable le mouve— 
ment de la terre autour du soleil, une sorte de r^sumd des th^ories de 
Copernic ; il s'agit de : "Narratio de libris revolutionum Copernici", 
publid a Dantzig en 1540, r£imprimd a BSle en 1541, puis ajoutd au texte 
de Copemic imprimi igalement a Bdle en 1566. L' ouvrage fondamental "De 
revolutionibus orbium celestium", que Coperaic aurait termind vers 1530 
n'a etd jjmprimd qu'en 1542 sous la pression des amis du savant : celui-ci 
hdsitait en effet k le faire, par crainte de 11incomprdhension g£n£rale. 
Bien que ne disposant pas de points de comparaison prdcis avec 
des centres tels que Huremberg ou Bdle nous pouvons bien affirmer que 
1'imprimerie Lyonnaise n'a pas joud un rdle majeur dans la diffusion des 
thdories astronomiques nouvelles. Par contre les centres allemands semblent 
avoir beaucoup plus actifs dans ce domaine, du fait sans doute de l'ori-
gn.ne germani que de la plupart des grands astronomes de 1'dpoque, ce qui n* 
est pas un hasard non plus... 
Cependant si la science est aujourd'hui aurdolde h nos yeux d'un 
respect qui la rend en quelque sorte sacrde, il n'en allait pas ainsi au 
XVIe siecle. L*explication essentielle nous est donnde par Georges Gusdorf* : 
"Au ddbut du AVlIe siecle c'est la thdologie qui est la science sacrde et 
comme la thdologie commande la totalitd du savoir, toute remise en question 
d'un secteur particulier de la cozmaissance revSt un caractere sacrilfege et 
blasphdmatoire"• 
* Georges Gusdorf. - La Rdvolution G»ii1^^nne, T 1. - Paris : Payot, 1969. 
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CMPITRE III 
Les impressions d'astrologie 
I. Imprimeurs et astrologie 
La distinction que nous avons dtablie dans notre catalogue 
entre astrologie (en gdndral) et prddictions est une fagon commode de 
mettre en valeur une catdgorie nouvelle et quantitativement importante 
d'ouvrages au sein d'une produotion plus traditionnelle d'astrologie. 
Mais pour avoir un apergu global des impressions d'astrologie au XVIe 
il nous parait justifid de cumuler les deux productions. 
Ainsi en nous reportant au tableau III nous nous rendons 
compte de 1'importance considirable des impressions d'astrologie dans 
notre domaine d'6tude puisqu'elles reprdsentent 62,7^ du total et sont 
largement deux fois plus nombreuses que les impressions d'astronomie. 
De m@me la cumulation des diagrammes VII et VIII donne une vue plus 
rSelle de ce que reprisentaient les impressions d'astrologie au XVIe. 
Tableau X 
Evolution de la production totale d'astrologie 
nombre 
d*impr. 
1500 1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600 
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Ce diagramme nous peimet d'observer une production tres con-
centrde de 1550 a 1590, reprdsentant 65$ de la production d'astrologie 
du siecle, comportant deux sommets pendant les decennies 1550-1559 et 
1570-1579 et une chute brutale pendant la derniere ddcennie 1590-1600. 
Hous retrouvons donc le diagramme de la production ginirale (tableau TV). 
Ce qui s1explique dtant donnd la part de 1'astrologie dans notre corpus 
total. Par contre la chute de la production k partir de 1590 est beaucoup 
plus nette ici, due k la baisse d'activit€ de Benoist Rigaud k partir de 
1589 et h. la place prdponderante qu'il occupe dans ce domaine comme le 
montre le tableau ci—deeaous. Dans ce tableau nous ne prSsentons, par 
ordre d'importance ddcroissante, que les imprimeurs ayant ardalisd 4 im— 
pressions et plua, une exception itant faite pour SSbastien Gryphius 
dont le cas est intdressant puisque c'est le plus grand imprimeur Lyon— 
nais du siecle : 1150 impressions de 1524 h 1556. 
IHPHIHBUR ASTROLOGIE PREDICTIOHS 
RIGATJD (Benoist) 24 37 
TODRHES (Pamille de) 24 1 
TINGHI (Philippe) 9 0 
CHATJSSARD (Famille) 4 5 
BBRAUD (Symphorien) 6 0 
G-IUBTA (Famille) 6 0 
ROUILLB (Guillaume) 6 0 
BERHTGEN (Frerea) 5 0 
GAZEAU (Guillaume) 5 0 
GABIASO (Famille) 4 0 
GRYEHIUS (Sibastien) 2 0 
La situation de monopole de Benoist Eigaud est Scrasante 
puisqu'il rdalise : 
- 37$ des impressions totales d'aatrologie 
- 22$ des impressions d'astrologie gindrale 
- 56$ des impressions de prddictions. 
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On ne peut pas dire qu'il soit r^ellement 1'inventeur de ce 
dernier type de publications puisque nous avons recensd 1'impression 
par Jean Clein en 1515 des "Prophdties de Sainte—Brigitte", puis en 
1531 de prddictions par Claude Nourry, en 1533 et 1534 par sa veuve 
Claudia Carcan... Mais c*est lui qui a eu 1'idde de se spScialiser, 
qui a en quelque sorite ouvert un nouveau march^ auz imprimeurs : ayant 
commencd en 1557 par la publication des Centuries de Michel de Hostredame 
il s'est engag^ a fond dans ce domaine en rdalisant en 40 ans 37 impres-
sions de prddictions. BTe nous leurrons pas, ce ne sont sans doute pas 
ces impressions qui faisaient vivre Benoist Rigaud : le total de ses 
impressions d'astrologie ne reprdsente que 6$ de sa procudtion totale, 
qui est de 944 impressions*. En outre vu la qualitd mddiocre de ces opus-
cules de prddictions : petits octavos de 8 k 16 feuillets, assez wiaI im-
prim^s sur un papier grossier, ils n'dtaient pas vendus trks chers comme 
le souligne Baudrier. C*est pourquoi nous trouvons particulibrement in-
tdressante 1'hypothese de J.P. Oddos** qui voit en Benoist Bigaud un 
des instigateurs de la littdrature populaire au XVTb siecle. 
En ce qui conceme 1'astrologie gendrale, Benoist Bigaud avec 
24 impressions est h. Sgalitd avec la Famille de Tournes, h. qui l'on ne 
doit par contre qu'une impression de prddiction (les Centuries de Michel 
de Nostredame) et dont 1'orientation en matifere d'astrologie est diffS— 
rente, plus avante : textes de Jean Fernel, Auger Ferrier, Jean de Hagen 
(indajine), Manilius, A. Mizauld, A. Niphus, Saint-Gelais, Pontus de 
Tyard et dont le tiers est en latin. 
Philippe Tinghi doit sa place en troisieme position a 1'impres-
sion des oeuvres de Francesco Giuntini, quant a SSbastien Gryphius, sp£— 
cialisd dans 1'ddition savante des textes de 1'antiquitd, il ne s'est pas 
soucid d'intervenir dans un domaine certes a la mode mais dont la validi-
t£ scientifique dtait dija discutde. 
' * H. Billon et al. op. cit. p. 12 
** J.P. Oddos. - Simples notes sur les origines de la Bibliotheque dite 
"bleue in : la "Bibliotheque bleue" nel seicento o della litteratura 
per il popolo. - Adriatica - Bari ; Uizet - Paris, 1981 
*. 
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IX. Histoire et tendancea 
L'astrologie exiate depuis plus de 2000 ans s 1'homme ayant 
constatd que les mesures et divisions du temps qui reglent la vie sont 
liies h. la marche des astres dans le ciel (rythme solaire de 1'annSe 
et dea saisons, rythme lunaire du mois et de la semaine» alteraance 
des jours et des nuits) a eu 1'espoir d'y lire 1'avenir. 
En effet, 1'histoire de 1'astrologie est distincte des les 
origines de 1'histoire de 1'astronomie, contrairement a »tia idde ripan— 
due qui fait de 1'astrologie un stade de connaissance ^prdastronomique. 
D'autre part, 1* invention de 1'horoscope est relativement rdcente dans 
1'histoire de 1'astrologie : alors que celle—ci ezistait 3000 ans avant 
J.C., le premier theme astral connu remonte k 419 avant J.C. 
L'dvolution historique pezmet de distinguer trois systemes 
astrologiques principauz : 
O L^astrologie religieuse ou astrologie du destin. Elle a pris 
naissance en Mdsopotamie et existait ddjh chez les SumSariens associSe 
aux techniques de pridictions de 1'haruspicine. 
2) L'astrologie mvstique et mvthiaue vers le Ye sicfele avant J.C. 
marque le passage d'un systeme du destin a une conception du monde cos— 
mologique. Toutes les civilisations anciennes sont domindes par 1'idie 
que les lois du ciel prdaident h. 1'ordonnance de la vie terrestre : ces 
thdories cosmologiques se sont traduites dsjis 1'aminagement des sites, 
1'architecture, les arts... 
3) L'astrologie classioue nn aaTOn-fcft s'est ddveloppSe apres l'ere 
chrdtienne. Elle est apotelesmatique c1est—a—dire concerne tout ce qui 
se rapporte a l'art de prevoir des accomplissements lointains. Elle se 
divise en 4 groupes principauz : 
— 1'astrologie chinoise 
— 1'astrologie alezandrine et arahe 
- 1'astrologie indienne 
- 1'astrologie m^soamericaine 
Dans le cadre europden c'est le secon groupe qui nous int6resse, 
dont Claude Ptoldm^e a dtd le lSgislateur essentiel. Lui, qui eut le mdri— 
te de faire la synthese des connaissances astronomiques fut igalement par 
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son "Tetrabiblos11 1'inspirateur de 1'astrologie arabe et occidentale. 
POILP lui, 1'astrologie n'est pas une science mais un art divinatoire. 
Alors que 1'astrologie cozrnut une pdriode d'iclipse en 
Europe du Ve au XIe siecle elle r^apparut avec le savoir des arabes. 
Inspirde par Ptol^mde 1'astrologie arabe dont la grande dpoque se situe 
entre le IXe et le Xlle siecle dtait £troitement li6e k la m^decine et 
k 1'alchimie par Avicenne, Averroes... LewTetrabiblos" fut traduit h. 
Bagdad vers l'an 770. Elle fut dgalement soumise h. 1'influence iranienne 
(Zoroastre). Les oeuvres du plus c^lfebre d'entre les astrologaes arabes : 
"Flores astrologiae" d'Albumasar furent imprim^es en 1489 h. Augsburg. 
III. L'astrologie au XVIe siecle 
II nous a paru intdressant de reprendre aux thdologiens du 
Moyen-Age la distinction entre deux courants de 1'astrologie : 1'astre-
logie judiciaire et 1'astrologie naturelle. 
1) L'astrologie .iudicaire a sa source dans les thdories de 
Ptoldm^e. Elle est essentiellement apotelesmatique : "1'dchdance et le 
dSveloppement d'un ensemble de donndes sont d&luites de 1'analyse et de 
11interprdtation analogique de la position, des aspects angulaires mu-
tuels et de la progression des sept plan&tes par rapport k de nombreux 
repferes diffirents dont les principaux dtaient les douze signes du zo-
diaque et les douze maisons de 1'horoscope".* 
Elle est applicable non seulement & la naissance mais aussi au 
th&me individuel de tout commencement : entreprise, voyage, fondation 
d'un temple, d'une institution. Ainsi portait-on des .iugements relatifs 
h. 1'accomplissement futur de ces divers actes qui €taient orientSs par 
1'astrologie. Au XVIe sifecle 1'astrologie judiciaire connut son apogde : 
les Grands entretenaient un ou plusieurs astrologues avec lesquels ils 
^taient en constante consultation. Ce fut le cas de Charles Quint, 
Frangois Ier, puis Catherine de Medicis qui eut Nostradamus comme astro-
logue particulier... A tel point que le roi Henri III interdit la prSdic-
tion politique en 1579. 
-* Encyclopedia Universalis. Vol. II, p. 668 
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Son principal repriaentant au XVIe aiecle a 6t6 FranGfiSRn 
Giuntini dont la somme "Specolum astrologiae" est avec le"Tetrabiblos" 
de Ptolemde et "1'Astrologia Gallica" publide en 1661 par Jean—Baptiste 
Horin un des teztes monumentauz de 1'astrologie. 
D'origine italienne, entrd dans les ordres h. Lyon, Francesco 
Giuntini a abjurd pour embrasser la religion r^formde, puis lorsque la 
situation est devenue difficile a Lyon pour les huguenots il a abjur^ 
une seconde fois : sa vie aurait £te une suite de scandales ! Astronome 
et astrologue, docteur en thdologie il a laiss£ une oeuvre assez consi-
ddrable. Son astrologie est basSe stir de savants calculs et, il faut le 
souligner, il est le seul auteur figurant dans notre corpus a s'8tre 
inspird des travauz de Copernic pour Stablir sa table des mouvements du 
aoleil pour 1'annSe 1583 (74). Giuntini apparait donc comme un personna-
ge haut en couleurs, ouvert aux thdories nouvelles et pour qui 1'astrolo-
gie faisait partie du courant scientifique. Conscient du besoin pour l'as-
trologie de bases astronomiques prdcises et de l*inadlquation des Tables 
Alphonsines il a construit ses dphdmdridea sur les nouveauz calculs comme 
l'ont fait en Angleterre les astrologues Fill (1557)» Eartgill (1594), 
Searle (1609)*. Hous avons d'ailleurs recense 11 impressions en latin, 
une en frangais ei une en italien. 
Les deuz textes que nous avons pu consulter s le "Speculum 
astrologiae" et lea "Commentaria in sphaeram loannis de Sacrobosco" con-
firment tout h. fait ce sdrieuz d'une astrologie "scientifique". Ainsi le 
volume I du "Speculum..." comporte 1313 pages in folio ! Nous trouvons 
en t8te le tezte grec de PtolSmde "Quadripartiti operis de iudicis astro-
rum" accompagnd du commentaire latin de Giuntini, beaucoup plus long que 
le tezte et dans lequel figorent de nombreuz schimas. Yiennent ensuite 
300 pages de themes astrauz de grands personnages, puis des exemples de 
calculs d'horoscopes, des tables... Dans le volume II nous trouvons les 
commentaires de Giuntini sur la thdorie des planetes de Georges Purbach, 
astronome du XVe siecle, les commentaires sur le traitd de la sphere de 
Sacrobosco, les commentaires sur 1'oeuvre de Copernic... 
2) L^astrolo^ft riaturelle. OpposSe k la prdcSdente qui a 6t6 con-
damnde comme hdritique par plusieuis conciles ct deuz bulles pontificales, 
notamment par le concile de Trente qui fait barrage a 1'horoscope sans 
rejeter 1'astrologie naturelle. Elle est lide k 1'alchimie et auz th6ories 
* Bernard Caap. - English Almanachs : Astrology and the popular press. — 
Hew Tork, 1979. 
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hermdtiqu.es cosmologiquea. Elle n'implique aucune fataliti dana les 
accomplissements lointains dont elle observait lea rites, et apparatt 
comme 1'heritiere de la tradition astrologique arahe. 
Parmi lea ouvrages que nous avona consult£s un des plus ca~ 
ractdristiques de 1'astrologie naturelle semble 8tre : "Les devins ou 
commentaire des principales sortes de devination..." de Caspar Peucer 
m£decin et mathematicien allemand du XVle siecle dans lequel il fait 
1'inventaire et la critique des principaux types de predictions : PrS-
dictions naturelles, Theomance, Ilagie, Enchantements, mdtdorologie, 
physiologie, astrologie... Sa critique est basde sur ce qu'autorise la 
foi chrStienne : ainsi sont tolerdes les pridictions naturelles, l'as-
trologie alors que la magie et la hi&roscopie aont rejetees eomme mani-
festations diaholiques. 
"Les prSdictions des aatronomee prinsea dea causea & signea 
naturela, fermes ou apuyez en raison prohable, sont vrayes et certaines 
(...) & s'accoplissent par effect autant que Dieu createur et gouuerneur 
du monde soustient et aide Nature..." (p. 88). 
Ce traitS est un ouvrage s&rieux, documentd, int&ressant qui 
fait le point des connaissances sans poldmique mais en argumentant. Le 
ohapitre sur la mdtSorologie reprdsente bien 1'dtat dea connaissances 
astronomiques au XVIe siecle de m8me la mise au point sur 1'astrologie. 
Pour lui la vraie doctrine astrologique est fondSe en expdriences & con-
firmie par la raison. Sa certitude peut se r£sumer ainsi : 
"La nature ne fait rien en vain : il s1ensuit donc que toutes 
crSatures sont cr£6es a certaines fins & usagea..." (p. 589). 
Nous ratachons a ce courant de pensde 1'ouvrage "Chiromance 
et Physiognomie" de Indajine (pseud. de Jean de Hagen ou de Hayn), ainai 
que 1'astrologie mddicale d'Antoine BEzauld et Ldvin Lemnius dont nous 
avona pu dgalement oonsulter oertains ouvrages. 
IVe Classement du corpus. 
Paute de temps mais Sgalement en raison de la difficultS d'ac-
cdder a ces documents il nous a 6t6 poasible de voir seulement 23 titres 
(sur un total de 82), dont 7 oonoernent les cometes et mStdores. Ces dea>-
niera oonstituant une unitd relativement homogene nous lnux avona consa— 
ox6 un chapitre particulier. Pour les 16 autres nous avons essay6 de lea 
k 
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elasser entre les deuz grandes tendances de 1'astrologie : judiciaire 
et naturelle. Hais ces catigories ne rendant pas compte de la diversitd 
des ouvxages d'astro3ogie et la frontiere entre elles n* dtant pas tou-
jours Svidente nous nous sommes contentis d'un classement beaucoup plus 
pragmatique en fonction des disciplines traities, et du point de vue des 
auteucs. Notre ezpdrience, les titres, lcs indncations biographiques re-
cueillies sur les auteuxs aidant, nous avons ensuite classd 1'ensemble 
du corpus. Les prddictions que nous avons placSes & part dans le cata— 
logue feront 1'objet d'un chapitre spScial. 
ASTR0L0G3E 
a) Thdorique 
Auteurs ou titres f dpoque . qualitd , notices 
ABUBBTRUS astrol. 41 
ALKABITTDS astrol. 45 
FEBRIER (Auger) XVIe astrol. 67 - 68 
GIUETINI (Prancesco) XHe religieuz, astrol 72 - 73 - 74 - 75 -
astron. 76 - 77 - 78 - 79 -8 
MELAHCHTOH XYIe 95 
HPHUS XVTe astron., astrol. 106 
PEUCBR (Caspar) XVI e astron. 107 
SIRIGATUS (Pranciscus) XVI b astron. 117 
TTAED (Pontus de) XVI e astron. 6v@que 118 - 119 - 120 -121 
b) Pratique 
GUILLERMH (Antoine) XVI h mSdecin astrol. 82 
LA TATSSOHIHERE (G.) XHe 86 
MIZAUU) (Antoine) XVIe mddecin astrol. 98 
Practique naturelle.. 111 
Le secret des sccrets.. 116 
% 
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„ASTROLOGIE/ALCHIMIE 
AGEIPPA (Henrious) XVIe midecin alchim. 42 - 43 
ALBEETUB MAGMS xim 44 
ABNALDUS DE VILLAEiOTA XHIe mddecin alchim. 46 - 47 - 48 
BACON (Roger) Jlllh thSol. philo 51 
LULL ( Eamon) IUIh astrol. philo 
mddecin 
9 0 - 9 1  -  9 2  
VALLESIUS (Pranciscus) XVI e astron. medecin 122 
ASTROLOGIE/COMETES, METEOEES 
La Ddclaration d'un 
comete 
58 
Declaration sur la 
comette 59 
Description du grand 
et espouvantable feu.. 
60 
Discoura d'un signe 61 
Le Grand horrible et 
espouuentahle meteore 
81 
HOEEL (Claude) XVIe 102-103-104-105 
PISANELLI (Balthazard) XVI & astron. 108 
Prodiges... 112-113 
ASTROLOGIE/CHIBOMAUCE, GEOMANCE, ONIBOMANCE 
BAGEN (Jean de) 83-84 
JUTiTATT (Ancelme) XTIh mSdecin 85 
LA TATSONNIEHE (G.) JYIh 87 
ASTROLOGIE/HSTOIHE 
DUEET (Claude) mh 62 
ASTROLOGIE/HTTERATUEE 
MAEJILIUS (larcus) Ier poete 94 
SCEVE (Maurice) XVIe pobte 115 
Noua devona signaler une lacune dans cette partie puisque nous 
n'avons pas ddtermind lea dditions Lyonnaises du XVTe de 1'oeuvre de Dante. 
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ASTSOLOGIE/MGIE 
CHAHPIER (Symphorien) XTIh mddecin 56 
Malleus maleficarum 93 
PORTA (G.B.) XVIe plyrsicien 109-110 
ASTROLOGIE/PHILOSOPiliE SATTJBELEE 
BRUCIOLI (Antoine) 53 
CAEDAHO (Girolamo) XVI e mdd. philo 
math^m. 
54-55 
FRACASTORO (G.) XVIe mdd. philo 
astron. 
69 
ASTROLOGIE/MEDECHB 
Articella... 49 
AYICEHMA XI e m€d. philo 49-50 
En quel temps donner 
mddecine 64 
FERDEL (Jean) XVIe m£d. astron. 
math&n. 
65—66 
GANTVET (Jean) XVe reli gieuz 70-71 
HAGEB (Jean de) 83-84 
LhilvJUiUS (Levinus) XVIe mdd.astrol. 89 
MIZAULD (Antoine) XVIe mdd. astrol. 96-97-99-100 
Portrait de Fnmjois Jiunetlni, 
B V,61 
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CHAPITKE IV 
Les Prddictions : un type nouveau d'impressioiis 
Dans le recensement que nous avons fait a partir de "bibliogra-
phies il n'dtait gaere possible de nous limiter auz seules pr£dictions 
astrologiques : en effet cette indication ne figure pas toujours dans 
le titre. D'autre part, s'agissant d'un type de publications nouvelles, 
s*adressant pour la premiere fois (avec les calendriers et almanachs) k 
public relativement populaire il nous a paru int^ressant de considdrer 
cet ensemble comme un tout, de fagon ensuite k en dbaucher une typologie. 
I. Aspect ezterieur 
TJne rapide statistique sur le format et le nombre de feuillets 
nous permet de difinir 1'aspect extiideur de ces impressions. Ces statis-
tiques sont faites h partir de 46 titres. 
- format : 37 de format 8° 
6 de format 16° 
2 de format 4° 
1 de format inconnu 
- •pagination : 4-8 feuillets = 15 
9-16 feuillets = 9 
17-100 feuillets = 13 
plus de 100 f = 1 
pagination inconnue = 8 
Nous voyons donc se dessiner un type d' ouvrages tr&s homogene 
oti le petit fozmat prddomine avec un nombre rdduit de feuillets : 63$ 
des titres dont le nombre de feuillets est connu ont de 4 h. 16 feuillets. 
II ne s'agit pas a proprement parler d'ouvTages mais de petits cahiers, 
d'opuscules, en quelque sorte de "livres de poche". 
II. Les titres des prddictions 
Ils se prdsentent finalement sous une forme assez varide bien 
que dominent largement ceuz de la foxme "Prognostication" . 
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Type Nomhre Notices 
Discours 7 128-130-136-138-139-144-170 
Epistre 4 125-124-126-148 
Livre 2 168-145 
Pridiction 6 142-143-149-159-171 -172 
Prognostication 14 127-132-134-140-141 -147-150-157-158-160 
161-162-165-174 
Prophdtie 6 131-133-151 -152-153-166-167 
Yision 2 146-173 
Divers 3 129-135-173 
Si nous pouvons noua permettrc d'assimiler les titres de la 
foxme "prSdiotion" et de la forme "prognostication", 1'itude des tertes 
ne nous ayant pas permis de les distingaer rdel1ement, par contre la 
foime "prophdtie" a une signification diff&rente. Elle est normalement 
rdservde aux rivdlations faites aux Saints, aux Prophetes et impliquent 
une connotation religieuse. C'est cependant la forme qui est utilisSe 
par Michel de Hostredame et la lecture de ses prSfaces est trfes claire 
h. cet dgard : nulle part il ne prdcise ses modes de calcul comme le 
font les astrologues "sdrieux" du XVTe siecle. II mentionne simplement : 
"Ayat anputd & calcule les presentes Propheties le tout selon 
1'ordre de la Chaisne qui contient sa reuolution, le tout par doctrine 
Astronomique, & selon mon naturel instinct..." 
III# La source des pridictions 
Elle est prdcisde dans 32 titres sur 46. II s'agit flana 13 
cas de phdnomenes astronomiques (cometes, m^tSores, ^ elipses...), flAna 
4 cas de "rdvdlations" religieuses, dans 8 cas de calculs astrologiques ; 
elles rdsultent dans 2 cas a la fois de "rdvdlations" et de calculs as— 
trologiques. Pour les autres regne la plus grande fantaisie : l'une a 
£te "inventde", une autre "inscrite sur une pierre de marbre",... 
IV. Les auteurs 
Les prddictions sont rarement complbtement anonymes et compor-
tent soit un nom assorti d'un certain nombre de qualitSs soit un pseudo— 
nyme. Ainsi 3 prddictions seulement sur 46 ne comportent aucune indica— 
tion d'auteur ; 10 ont un ou des auteurs difinis de fagon plus ou moins 
vague : 
- ?0 -
- les anciens (162) 
- les bons peres anciens (157) 
- Hdlusine (133) 
- les bons auteurs (159) 
- les astrologues (173) 
- les plus excellents astrologues de la ville de Constantinople 
(146) 
- le Maitre disciple de Nostradamus (174) 
- Messieurs de la Facultd de Thdologie de Paris (145) 
- un astrophile craignant Dieu & obeissant a son Roy (131) 
- un renommd recteur tant en theologie que medecine, docteur premier 
chantre de la Chapelle de Royal Clerge & doyen de St Martin de 
Peaulgres (158) 
32 prSdictions ont un auteur nommd. Certains, peut—6tre les 
plus connus se contentent de leur nom, parfois accompagnS d'un bref qua— 
lificatif. C'est le cas de Michel de Uostredame, 1'indication la plus 
fr^quente Stant : "par Michel Nostradamus" ; c'est dgalement le cas de 
Sainte Brigitte, de Richard Rous?at qui est chanoine de Langres mais ne 
11indique pas, de Frangois Liberati qui indique son origine gdographique 
nde Rome", etc... 
Mais d'autres ne sont pas avares de titres ! II faut citer : 
- Crespin Archidanrus, seigneur de Hauteville, Astrologue de France, 
docteur, Medecin & Conseiller ordinaire du Roy et de Monsieur soa frere 
unique... 
— A. de Blegers de la Sale docteur mathematicien, astrophile et 
poesiphile natif de Carpentras & citoyen d'Auignon. 
— Haitre Amaud Housang grand oathematicien du Roy Artus et meilleur 
practicien de Venus. 
* • • • 
Ces titres devaient 8tre destin^s a impressionner les lecteurs 
mais aussi h les rassurer : on note le plus souvent 1'indication de 1'ori-
gine giographique de 1'auteur. 
v. 
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Y. Le centenu des prddictions 
II est prdcisd dans le titre pour 19 cas sur 46, c'est-k-dire 
que figore: dans le titre soit 1'indication des dates auxquelles se rap-
portent ces pr^dictions soit ce qu'elles apportent... La date figure dans 
le titre pour 12 pr^dictions seulement ; 3 prddictions concernent 1'Eglise, 
2 les Princes, 3 annoncent une pdriode heureuse y compris "des trdsors ca-
chis soubs terre" (126) ; 6 prddisent des malheurs (ddluge d'eau, maladies, 
tremblement de terre, mort, la fin du monde, ...). Mais d'une fagon gdnS-
rale les titres restent assez vagu.es, c'est pourquoi nous nous sommes ef-
forc£s de schematiser le contenu de quelques unes des prddictions que nous 
avons pu consulter. 
1) les pr^dictions perp^tuelles et g^ndrales 
Exemple (157) : "Perpetuelle prognostication... inuent^e par les bons 
peres anciens" 
Ce texte prdsente d'abord un certain nombre de d^finitions : 
"La diuision des ann£es et saisons" et fait ainsi oeuvre de vulgarisation 
scientifique. II ^ nuirere ensuite quelques regles Stablies par les bons 
peres anciens pour pr^voir des 6venement concernant la vie quotidienne. 
L'£nonc6 de ces regles est intdressant dans la mesure oti elles refletent 
les pr^occupations, les craintes des gens du XVIe sifeole et peuvent 8tre 
utiles pour 1'histoire des mentalitds. Uous citerons donc successivement 
un prSsage favorable et un pr^sage ddfavorable : 
"si le premier jour de l'an vient au dimanche 
L'Tuer fera bon, doulx & clair. 
Le Printemps, doulx, venteux, & humide. 
L'EstS, sera chault, sec, & tonnant. 
L'Automne sera bon et humide. II fera paix. 
Le bestial sera a bon march6. II sera de tous biens 
asses, Les vieulx mourront". 
"S'il vient au mercredy 
L'Tuer sera fort aspre. Le printemps sera mauvais. 
L'Est6 sera bon. L»Automne froid et humide. 
Vin, bled & fruictz abonderont : s'ilz ne sont 
gastez des gensdarmes. Ieunes gens & enfans 
mourront, & le bestial aussi". 
x 
A la fin le tezte prSaente sur 3 pagea une auite de signea 
indiquant : "quand le tempa est dangereux de prendre la peste" et quel-
ques remedes possitles... 
2)Lesr'frr6dietions s^appliouant a une p^riode pricise 
Bxemple (132) :"Prognostication gdnSrale pour 1'annie 1575•.." 
Le texte se divise en deux parties, la premiere concemant les 
saisons, la seconde successivement tous les mois de 1'annSe. Les pr6dic-
tions sont prScises, "basies sur des conaiddrations astronomiques et as-
trologiques "bien ddfinies. Par exemple : 
"De L'Hyver... a commencd le 11. iour de decembre a 10 heures 
apres midy... le soleil entrant dans le Capricorne... la cons-
titution du temps deuoir 8tre venteuse froide & glaciale..." 
II prdsente ensuite les maladies qui seront courantes (sciati-
ques, gouttes...), les denrdes qui seront cheres, les guerres... Chaque 
pridiction est prdsentde dans trne suite logique, chaque point itant as-
sertS par un signe astrologique minutieusement £tudi£... Certaines indi-
cations figurant dans le texte mdriteraient d^ailleurs d'8tre dtudides 
de plus pres, pour ddfinir le public auquel s'adressait ce genre d'ouvra-
ge. Ainsi par exemple a propos du mois de janvier : 
"Le 8. iour sera tresinfortund, a cause dequoy ie ne suis d'aduis 
qu'il se coiamence chose aucune qui soit d'importace : & ne fera 
bon negocier ou parler avec Princes ou Magistrats, vieilles gens 
ou lahoureurs..." 
Nous ne nous aommes pas particulibrement attachds aux prophities 
de Nostradamus : elles ont fait 1'ohjet de nombreuses rdddjtions et sont 
assez connues. D'autre part elles ne rev8tent pas pour notre sujet d'un 
grand intSrdt : en effet Hostradamus n'a guere fait usage de 1'astrologie 
pour les itablir, il se prStendait inspird ! Bn outre elles sont tellement 
hermdtiques qu'elles n'apportent rien du point de vue de 1'histoire des 
mentalitSs. Par contre beaucoup d'autres ont eu en sus de cet int£r8t his-
torique un int&r8t de vulgarisation sci entifique et leur dtude devrait 
permettre de d&finir ce qu'il y a eu de transmission de connaissances dans 
ces textes d'astrologie "populaire". C'est dans ce sens que nous avons es-
say€ d'aborder les textes aur les cometes et autres phdnomenes astronomi-
quese 
•CHAPITBE 7 
Cometes et metdores 
Une partie importante des ouvrages recensds dans notre catalo-
gue a attirS notre attention par son theme : cometes, mdtdores, et pro— 
diges divers qui ont comme point commun d'8tre "apparus au ciel". Douze 
d'entre eux semblant se limiter a la description du phdnomene figurent 
dans la partie "astrologie" du catalogae (nous n'avons pas os6 les mSler 
aux ohservations des astronomes), douze autres figurent au catalogue de 
"prddictions" comme nous 1'avons vu dans le chapitre pr^cddent. 
II s'agit pour la plupart de livrets de quelques feuillets du 
type des opuscules de pr€dictions et que l'on considere comme des "ca-
nards". L'dvocation de ce genre de description fait g€n€ralement sourire 
nous avons pourtant voulu essayer de d^terminer la part de v6rit6 scien— 
tifique et la part d'affahulation qui entraient dans la composition de 
ces textes, en perticulier au niveau de la description visuelle du ph^no— 
mene et compte tenu des ccnnaissances scientifiques de 1'^poque. Peut—on 
ajouter foi a ce genre de textes, reprdsentaient-ils une source d'infor-
mation rdelle pour le public "populaire" auquel ils s'adressaient ? 
Avaient-ils pour fonction de le rassurer, de 1'inqui^ter ?... 
Hous avons d1ahord dtahli une liste chronologique des textes 
conceraant ces phdnomenes a partir de laquelle nous avons dressS la liste 
des phdnomenes eux-m6mes et nous nous sommes ensuite efforc^s d'analyser 
chacxm dreux en donnant une explication plausihle, dans la limite bien 
rdduite, il est vrai, de nos connaissances astronomiques personnelles... 
Phdnomene date lieu heure prdd. auteur 
Troia soleils 
Oepole ciounferentialement 
oeignant le soleil 
avt 1531 
6 juin 1531 
Allemagne 
Lyon + autres lieux 
? 
1H. de mid 
X 
X 
Maistre Claude dit 
Blancherose (129) 
Comete ou estoille prodig. nov. 1572 Paris ? X I.Ct.V.D. (58) 
Comete 1573 ? Bordeaux ? X Archidamus (125) 
Comete 1574 ? Montaign.es de Crenohle ? X Archidam.ua (126) 
Pluyes de eang + tonnerre 
Planette en foxme humaine 
oomme un feu "begeare... 
jan. 1574 
n 
Comtd Venaissin 
Lyon,Auignon, Carpentras,... 
? 
? 
X A. de Blegera (130) 
Ppodiges merveilleux 13mar 1575 Anjou & Maine + autres lieux ? non anonyme (113) 
Comete 10nov.1577 Europe 5H. du soir* X Arohidamus (124) 
Comete 11nov.1577 Paris 6H. du soir X F.Liberati (144) 
Comete 12nov.1577 Lyon + autres lieux ? X F.Ciuntini ? (138) 
Comete 12nov.1577 ? 5H. du soir X Himhert de Billy (136) I V) 
I 
1 
Phinomene date lieu heure prdd. 
• 
auteur 
. Comete nov. 1577 Allemagne ? ? anonyme (59) 
Comete nov. 1577 ? ? X F.Giuntini (139) 
i 
Comete nov. 1577 ? ? X anonyme (170) 
Trois oometea 13oct.1580 ? ? X Arohidam.ua (127) 
Feux tomhez du oiel + 
impStueux tonnerre 2mar. 1583 Piedmont, Sauoye, Dauphine A heure non anonyme (112) 
Grand,horrible & eapou-
entahle meteore apparu.. fiar.1582 ? ? ? anonyme (81) 
Tiaiona & aignea prodig. 1y2,3avT.82 Bourgogne, Lorraine + autres ? non C.Forel (104) 
Tiaion & aignea prodig. 6mar.1582 Borgogne,Breaae + autrea ? non C.Morel (105) 
Comete 11mai1582 Home ? ? B.Piaanelli (108) 
Batoille eoheuelue... mai 1582 La plua grande partie de la 
Gattle 
? non C.Morel (102) 
V» VI 
I 
Phdnom&ne 
1 
date 
1 
lieu heure prdd. 
1 
auteur 
Signes prodigieux 26oct.1582 Duchd & Comtd de Bourgogne ? non C.Morel (103) 
Gimid & epoxzventable feu 
appara au ciel 
27mar.1583 Bourgogne + paya des Suisses ? non anonyme (60) 
Deuz Sclipses de lune 
Une Sclipse de soleil 
1588 ? ? X L.Tremblay (171) 
Signe merueilleuz apparu 
au oiel 
5nov,1589 Geneue ? ? anonyme (61) 
1 t . Liate des nhdnomenes observrds 
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Date Description Textes interprStation poasible 
ca 1531 3 soleils + cercle ceignant 
le soleil 
1 lumiere zodiacale 
ou com&te ? 
nov. 1572 comete 1 comete 
ca 1573 comete 1 comete 
ca 1574 comete 1 comete 
jan. 1574 pluyes de sang + toimerre 1 mdtdorites ? 
13—14 mar 
1575 
Prodiges... 1 ? 
nov. 1577 comete 7 comete 
13 oct. 
1580 
3 cometes 1 comete 
6 mar. 
1582 
mdtiore 2 com&te 
avr. 1582 visions & aignes + 3 soleils 1 comfete + lumi ere zodiacale 
mai 1582 comete 2 comete 
oct. 1582 aignes, prodiges 1 comete ? 
2 mar. 
1583 
feux tombez du ciel + tonnerre 1 mdt^orites ou comete ? 
27 mar. 
1583 
feu apparu au ciel 1 comete 
1588 Sclipsea lune + aoleil 1 Sclipse 
5 nov. 
1589 
1 
signe merveilleux 1 combte ? 
I. Le contexte dea connaissances astronomiqu.es 
d'apres Caspar Peucer. 1584 (107) 
— la terre : "La terre amassee en un corps auec les eaux, dont elle 
est couuerte et arrousee, est le centre & la base du monde oti toutes 
chosea tedent". 
- le ciel : "Or le ciel est un corps rond, concree, espaissi, subtilie, 
poli exactement, cindre & tourne en forme ronde, d'une matiere parfaite— 
ment claire, deliee, plaine de lumiere, que Dieu tout puiasant & tout 
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sage auoit paravant creee de rien par sa parole : puis il est comme decoupe 
& parti en vn assemblage ferme de plusieurs ronds ou cercles distincts, qui 
sont comme voutes rouantes les unes sur les autres & comme des peaux tendues 
lumineuses, fermes & polies en perfection...11. 
- les m£t€ores : " Ordinairement lon appelle les Meteores les corps im-
parfaitement mellez, naissans principalement en l'air, ou ils sont foimez 
de vapeurs ou exhalaisons attirees & effleuees par 1'efficace & cbaleur des 
astres, des lieux plus secs de la terre, ou des humides & arrouses mais eub— 
tiliez puis apres, & changez en substance de feu, d'air, ou d'eau par la 
chaleur ou par la froideur"... 
II distingue les mdtdores de feu : cometes, les mdt^ores de 
l'air : les vents, les mSt^ores d'eau : brouillards, pluies. II convient 
donc de se m^fier de 1'appellation "mdt^ore" figorant dans ces textes. 
II. Affabulation ou rialitd ? 
Le premier phenomene (ca 1531) pourrait bien correspondre au 
pMnomene de "lumiere zodiacale" dont C. Plammarion donne la dSfinition : 
"II s'agit de la vaste lueur (...) qui enveloppe le soleil h. la maniere 
d'une lentille couch^e dans le plan de 1'dcliptique et qui s'dtend bien au— 
dela de 1'orbite terrestre..." * Mais il peut bien s'agir £galement d'une 
comete ; Caspar Peucer dans 1'ouvrage cit4 ci—dessus en situe une en 1531. 
ITous ne mettons pas en doute les dclipses de soleil et de lune 
de 1588 : on savait les reconnaitre depuis 1'antiquitS, mais par contre 
elles pourraient bien avoir 6t4 invent£es pour justifier une prddiction... 
Hous admettrons ^ galement tous les ph^nomenes signalSs comme 
comete. mais il faudrait v&rifier les dates et les lieux h. 1'aide de l'a3>-
ticle de P. Baldet : "Liste gdndrale des cometes de l*origine & 1948" in 
Armales du Bureau des longitudes pour 1950. 
Le passage de la comete de novembre 1577 est incontestable, 7 
textes 5ci 1'attestent, et nous 1'avons retrouvde Sgalement par d*autres 
sourceso 
* C. Flammarion. - Astronomie •populaire. - Paris : Flammarion, 1955 
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Les cometes sont certainement de tous les astres, ceux dont 
1'apparition frappe le plus vivement 1'attention des hommes t tous 
les pays, a toutes les dpoquea 1'aspect dtrange d'une comete, la lueur 
blafarde de sa chevelure, son apparition subite ont produit 1'effet d'une 
puissance redoutable, menagante. Elles aveient le don d'exercer l^imagina-
tion. Voici ce qu'dci*it C. Morel en ddcrivant une comete apparae en mai 
1582 (102) : 
"i'apperceu une meraeilleuse meteore, claire comme 1'auantdicte, 
contenant en son circuit deuz armees prestes a cobattre, l'une du coustd 
d'orient, 1'autre deuers 1'occident, & dura cette vision 1'espace presque 
d'une heure et demie, puis se disparut, & s1esuanouyt a la vette..." 
Depuis 1'antiquitd elles sont considdrdes comme prdsagea de 
morts, de gtierrea, de catastrophes. Le XVIe siecle ne fait pas ezception ; 
ainsi plusieurs personnages c^lebres crorent si bien h. la fin du monde en 
1577 qu'ils l^guerent leurs biens auz monasteres ! II est vrai que ce n* est 
que rdcemment que leur composition est connue et encore pas avec certitude ; 
de m8me les savants a1interrogent toujours eur leur origine. 
Des hypotheaes sont echafauddea au sujet des cometes;deux astro— 
nomes anglais Fred Hoyle et Chandra Wickramainghe ayant repdrd dans 1* es— 
pace une foule de moldcules prd—biotiques, les £l£ments de base de la na— 
ture vivante, supposent que les poussieres de la queue des cometes qui 
tombent sur la terre a chaque passage contiendraient des virus,ce qui ex— 
pliquerait les grandes dpiddmies qui semblent surgir d*un seul coup dans 
plusieurs points du globe. On ne peut s1empScher de faire le rapprochement 
avec certaines prddictions de maladies dpid^miquea... 
Deuz dvenements recensds plus haut peuvent ne pas 6tre ezpli— 
quds comme le simple passage d'une comfete : 
- en janvier 1574 : pluyes de sang et tozmerre 
— le 2 mars 1583 : feux tombez du ciel et tonnerre 
Les descriptions faites font en effet penser k des chutes de 
mdtdorites. Comparons la description des phdnom&nes du 2 mars 1583 avec 
celle que nous donne Camille Plammarion*. 
1) "Le 2 mars entre deux et trois heures de 1'apres—midi l'air est 
clair et serein lorsque apparut sur la ville de Turin nnB grosse 
et tenebreuse nuee suivie d'un impetueux et effroyable bruit, 
laquelle tint camps sur laditte ville 1'espace enuiron trois heures 
(...)Peu apres on eue vent tempestueuz auec de grosses pierres 
*C.Plammarion.op.cit.p395 
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de couleur rouge, qui tomboyent dru & menu, entre lesquelles 
en fut trouue deux du pois & enuiron de quatre liures la chas— 
cune." 
2) "Un corps lumineux de dimensions sensihles traverse rapidemer.t 
1'espace,rdpandant de tous c6t€s une vive lumiere (,..)il ar— 
rive assez souvent que ce globe incandescent explose et se di— 
vise en fragments plus ou moins nombreux qui semblent projetis 
dans diverses directions. Souvent aussi on entend le bruit d'une 
ou plusieurs explosions successives qui peuvent 8tre pergues h. 
de grandes distances..." 
II faut soulngner que jusqu'a la lecture par Eiot devant 11Aca— 
ddmie des Sciences de son cdlebre rapport sur 1'abondante chute de pier-
res qu-i eut lieu en plein jour a Laigle dans le ddpartement de l'0rne,le 
26 avril 1803, les ncientifiques ne prenaient pas ce ph^nomene en consi— 
ddration; les croyances populaires au sujet des "pierres tombSes du ciel" 
Staient soit nides,soit interprdt^es comme r^sultant d'£ruptions volca— 
niques. 
Il est certain que les savants ont d'autres moyens d*invento— 
rier de tels phSnomenes (dtude des mdtSorites trouvies au sol par exemple), ne mais il faut pas nier l'inter@t de ces petits rdcits, dont la bonne foi 
peut souvent 8tre prouvie, et qui dtaient au XVIe siecle la seule source 
d'information sur le sujet. 
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CEAPITEE 71 
Calendriera et almanaohs 
Les calendriers et almanachs au XVIe siecle ne sont pas encore 
diffusds dans toutes les couches de la "France profonde" comme ils le 
seront uzi siecle plus tard par le biais du colportage,mais ils ont d£ja 
en germe toutes les caractSristiques qui feront leur succes, et ils se-
ront pendant quatre siecles, au moins, la seule lecture du peuple,avec 
la Bible et peut—Stre le livret de chant. 
L'historique en a 6t6 tres bien fait par Genevieve Bolleme * 
et nous zious contenterons d* en souligner certains aspects• Ce furent au 
d^but de simples calendriers qui pouvaient @tre utilisds mgme par des 
analphabetes car ils dtaient composds de signes typographiques, de figures 
astrologiques, d'images que l'on pouvait ddchiffrer en sachant peu lire. 
C'6tait le cas des "Calendriers de bergers", puis d'autres types d*alma— 
nachs dont 1'objectif dtait la diffusion d'un savoir minimal, comme le 
dit Genevieve Bol3 eme : 
"L'essentiel c'est de pouvoir trouver consignS flana un livre 
le peu de choses n^cessaires et utiles a la bonne conduite de la vie, 
de 1'avoir sous une ->f.onae riduite et simple,facile a comprendre, val-
able une annde ou plusieurs, durable et a la fois changeante comme le 
temps"* 
TJne forme des savoirs transmis par les almanachs est 1'astro— 
logie: sous forme de prddictions ou sous forme de regles, concernant les 
nativitSs par exemple. 
Mais les calendriers et almanachs du XVIh siecle n'dtaient pas 
destinds uniquement a une clientele populaire, tant s'en faut. Xls a— 
vaient une fonction non ndgligeable a remplir auprfes d*autres cat^gories 
sociales: le clergd, pour les dates des fdtes religieuses; les commergants, 
pour les foires, et d'une fagon g6a£rale pour les classes supdrieures de 
la socidtd. 
* Genevieve Bolleme. — Les Almanachs populaires aux Xvilb et XVTIIfe siecles 
esnai d'histoire sociale. -Paris: Houton,1969. 
Uous avona recensd 40 impressions Lyonnaises de ce type au 
XVIe si&cle,et avons trouvd utile de les rastsembler dans notre cata-
logue sous trois vedettes de forme qui correpondaient h. notre avis k 
trois types differents: almanachs, calendriers et calendrierc de "bergers. 
II s'est avdre que, si la premiere et la troisieme cat^gorie prdsen-
taient des caractdristiques "bien dSfinies, la seconde apparaissait beau-
coup plus Mt^rogene. Hous avons choisi de prisenter ces diffSrentes 
catdgories sous forme de tableauz, par cat6gorie, afin d'en faciliter 
la comparaison. 
II est bon de rappeler ici le caractere r^si&uel de notre 
corpus: 40 impressions sctilement pour des livrets qui devaient Stre 
imprim^s esans dovite axmuellement et en grande quantitd. C'est les 
triste sort des ouvrages trop rdpandus et dont 1'intdrSt est par 
nature limitd dans le temps. Passd 1'annde pour laquelle ils avaient 
6t6 imprim^s les invendus dtaient mis auz vieux papiera avec les re— 
buts. Ce n'est que par accident que l'on a pu retrouver des traces de 
certains comme 1'almanach pour 1534, imprimd par Claudia Carcan, dont 
on a trouvd quelques feuillets dans le plat de la reliure d'un ouvrage 
qui devait 8tre restaurS. 
C'est ainsi que nous n*avons connaissance que de 9 impres-
sions d1 almanachs, 12 de calendriers des bergers, cat£gorie tres proche 
de 1'almanach quant a son contenu mais probablement destinde k des 
couches plus urbaines de la socidtd ; il ne faut pas oublier, en effet, 
que le XVIe a 6t6 une p£riode d'intense urbanisation. Kous avons en 
outre recens^ 1* impression de 12 calendriers de types divers parmi 
lesquels figurent un certain nombre de trait^s sur le calendrier k 
propos de la rdforme GrSgorienne intervenue en 1582. 
II faut souligner dgalement que nous n'avons pu consulter 
sur ce rdsidu que 2 almanachs, 4 calendriers et aucun calendrier des 
bergers. Notre dtude se base donc pour une graude part sur la descrip— 
tion qu'en ont fait les bibliographies; nous avons dssay6 d1autre part 
de tirer le maxi mum d1infoimations de ces dldments: titres, auteurs, 
date d'impression, format, nombre de pages. 
ALMMACHS 
aim.de auteur prdd. langue rdf.Grdg. imprimeur pages format 
1534 - oui Fr. - Claude Carcan 24 ? 16° 
1567 Feu maistre Hichel de Hostredame, mddecin... oui Fr. - Benoist Odo 56 f. 16° 
1587 Himbert de Billy, supputateur en dphdmdrides.. oui Fr. oui Benoist Rigaud 104 f. 16° 
1588 Himbert de Billy, ... oui Fr. oui Benoist Rigaud 98 f. 16° 
1592 M ? Fr. •? J.Pillehotte ? 8° 
1593 ? Fr. ? J.Pillehotte ? 8° 
1594 Seigneur de Cormopede, gentilhomme... oui Fr. non Benoist Rigaud 114 f. 16° 
1595 Amour de Vallefin, astrophile hourguignon ... ? Fr. oui Benoist Rigaud I6f.92p 16° 
1600 Feu le Sieur de Cormop&de 
Imour de ValTefin, grand mathimatique... 
oui Fr. non H&rit. B.Rigaud ? 12° 
I 
-t^ VJ 
I 
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I. Les almanachs 
Sur 9 impressions d'almanachs, 5 (c'est-a-dire plus de la moi-
tid) ont 6t6 imprimdes par B. Rigaud et ses hdritiers, 2 par Jean 
Pillehotte, 1 par Benoist Odo et 1 par Claude Carcan (veuve de Claude 
Nourry). 
1) Aspect ext^rieu des ouvrages : format et pagination 
- sur 9 ouvrages on a 6 en format 16° 
- 2 en format 8° 
- 1 en format 12° 
Hous voyons la nette pr^dominance du petit format ; les almanaeks ont la 
maniahilitd des ouvrages scuvent consultds, de premiere ndcessitd et d'un 
prix peu ^levd ; c'est ^galement la caract^ristique d'une ddition populai— 
re par rapport au grand format des ^ditions savantes. 
Le nombre de pages tres hdt^rogene varie de 24 p. & 114 f. 
(imprim^s recto verso, c' est—a—dire 228 p.). On peut calculer une moyenne 
sur les 6 ouvrages dont le nombre de pages total est connu : 147 pages. 
C'est tout de m@me assez consid&rable pour ce type d'ouvrage et cela indi— 
que bien que le contenu dipassait largement celui d'un simple calendrier 
pour lequel 24 p. auraient suffi, mSme si on aecordait 2 p. k chaque mois 
de 1'annde, comme c'est le cas de 1'almanach pour 1534. 
2) Date d^impression. II est frappant de constater que ces almanachs 
se rdpartissent, a une exception pres, dans la seccnde moitid du siecle et 
plus prdcis&nent que 7 sur 9 sont postSrieures a la rdforme Grigorienne du 
calendrier (1582) et que 3 sur les 7 mentionnent leur conformiti & cette 
rdfozme dans leur titre. On observe dgalement que 3 almanachs concernent 
des anndes bissextiles (1588— 1592 — 1600). Ces faits nous permettent d* 
dchafauder quelques hypothkses qui toutes concernent le caractere d'utilitd 
de 1'almanach dans la vie quotidiezme au Xvle, et du calendrier : d£compte 
du temps, fStes et saisons, lunaisons c1est-a—dire moments favorables aux 
plantations, aux mSdications. 
Si on se demazide pourquoi subsistent surtout des almanachs pos-
terieurs h. la rdforme Grdgorienne on peut faire deux hypotheses : 
- la rdforme, bouleversant les modes habituels de d^coupage de l'ann£e, ac-
cordant le rythme des fdtes religieuses avec le cycle solaire (le solstice 
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d'hiver avec Koel, 1'equinoxe avec Pfiques) a donn6 un regain d'int6r8t 
auz almanachs et calendriers qui ont 6ti imprimds en plus granri nombre et 
avec rdguletritd. 
— vu 1'importance de la riforme les ouvrages la mentionnant ont acquis 
une certaine valeur ce qui a entratnd leur conservation. 
On peut se demander aussi pourquoi avons—nous 3 almanachs sur 
9 concernant les anndes hisseztiles alors que ces anndes sont trois fois 
moins coicrantes que les autres. On peut donner k cette question le mSme 
type de r«=ponse qu'a la prdcddente : 
— les annees bisseztiles pr^sentant un carectere "eztraordinaire", plus 
de calendriers et d'alman&chs sont imprimes donc plus vendus et plus con— 
servis. 
— inversement ils sont plus conserves car plus utiles et plus pr^cieuz. 
3) Le contenu des almanachs. Hous essayons ici de 1'dvaluer k partir 
des titres, des auteurs, puis du contenu riel. 
Les titres des almanachs sont peu variis et peu significatifs 
au XVTe siecle en comparaison avec la floraison des siecles postdrieurs, 
et la plupart sont du type : "Almanach pour l'an X" ; 2 titres sur 9 rom— 
pent la monotonie par 1'adjonction d'un qualificatif "le plus certain" : 
les almanachs du XVTe siecle sont des publications s^rieuses, savantes... 
Une autre caractSristique se digage du tahleau a 1'inverse des 
calendriers qui sont pour la plupart anonymea les almanachs ont des au-
teurs, des spdcialistes puisqu'ils en ont r6digd plusieurs. On peut d'ai1-
leurs soupconner certains d'ecrire sous plusieurs noms :Himbert de Billy 
et Comeille de Blockland (ou de Montfort) habitants de S. Amour en Bour-
gogne seraient selon Baudrier ime m6me personne. II faut remarquer que 
leurs oeuvres sont imprimdes exclusivement par Benoist Rigaud. Les quali-
tds qui suivent les noms de ces auteurs sur la page de titre confirment 
1'esprit de sdrieux des almanachs : docteur en mddecine, supputateur en 
dphdmdrides, bourgeois, gentilhomme, mathdmaticien, astrophile... II est 
remarquable dgalement que parmi les qualitds de ces auteurs figure leur 
origine giographique : habitant de S. Amour, habitant Lyon, bourguignon, 
comme nous 1'avons constate pour les auteurs de prddictions. 
On peut cependant se demander quelle est la part de crSation 
de ces "auteurs" dont le nom figure sur la page de titre dans un objectif 
publicitaire : ainsi 1'almanach pour 1567 a pour auteur "fgu maistre 
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Michel de Nostredame", de m@me celui de 1600 est "tird des escrits de feu 
le Sieurs de Coimopede" ; eelui de 1594 est traduit de 1'allemand. La re~ 
lative umformitd de prdsentation du contenu permet de supposer que quel— 
ques modeles circulaient dans 1'Europe chrdtienne et qu'ils dtaient rdgu-
lierement copids et traduits. 
Hous avons pu consulter 2 seulement de ces almanachs mais nous 
disposons du commentaire de Baudrier pour 5 autres ce qui permet de se 
faire une idde assez prdcise dB la structure des volumes qui contiennent 
gindralement : 
— une dpitre ou un quatrain en guise de dddicace k ur. personnage important. 
— le calendrier de chaque mois sur une ou deux pages ; liana certains cas 
chaque mois est prdcddd d'un quatrain ou d'une prddiction en vers. L'un 
d'eux comporte m8me une page blanche destinde a recevoir des notes. 
— les prddictions pour 1'annde qui sont inspirdes par 1'astrologie. A une 
prddiction gdndrale pour 11annde succedent des prddictions plus prdcises 
pour chaque mois. 
— les informations pratiques : 
les foires : 4 almanachs donnent la liste et les dates des foires de 
France et dea pays voisins, 2 les dates des foires de Lyon. 
dconomie : 11 almanach pour 1534 renferme une nomenclature des monnaies 
ayant cours avec leur reproduction ; il semble donc @tre destind a des 
marchands. 
astronomie ; xls contiennent 11indication des lunaisons et donc des 
jours favorables pour se soigner (prendre mddecine, saigner), pour 
planter et rdcolter. 
II faut donc souligner le rdle certain des almanachs comme ins-
traments d1 dducation, de vulgarisation. Ils s' adressaient h. notre avis h. 
une population urbanisde qui, bien que sachant lire ne connaxssait pas le 
latin : tous les almanachs recensds sont en frangaia. 
CAIEHDRIERS DES EERGERS 
aim.de titre auteur prdd. lar_gue rdf.Grdg. imprimeur pages formafc 
1500 Le Compost et Kalendrier des Bergie: rs - ? Pr, - G.Balsarin 64f. 4° 
1502 Le Kalendrier des Bergiers - oui Fr. - C.Nourry ? ? 
1502 Le Kalendrier des Bergiers - ? Fr. mm C.Uourry 96f. 2o 
1508 Le Kalendrier des Bergiers - ? Fr. - C.Hourry 98f. 4° 
1510 Le Kalendrier des Bergiers - ? Fr. - C.Hourry 98f. 4° 
1513 Le grant kaledrier des bergiers - oui Fr. - C.Uourry 96f. 4° 
1524 Le grant kalendrier et compost des 
bergers auec leur astrologie 
oui Fr. •* C.Nourry 78f. 4° 
1530 Le grant kalendrier et compost des 
bergers auec leur astrologie 
* oui Fr. C.Nourry ? 4° 
1551 Le grand calendrier et compost des 
bergers 
le bergier de la 
grande montaigne 
9 • Fr. ** J. Cantarel ? 2° , 
1597 Le grand calendrier et compost des 
bergers 
le bergier de la 
grande montaigne 
oui Fr. non B.Rigaud 76f. 4° 
i 
S.d. Le grand calendrier et compost des 
berger 
le berger de la 
grande montaigne 
? Fr. non O.Arnoullet ? 4° 
S.d. Le grand calendrier et compost des berger 3e berger de la grande montaigne ? Fr. non F.Didier ? ? 
I 
4^ 
I 
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H. Les calendriers des bergers. 
Les 12 dditions du "calendrier des bergers" que nous avons re— 
censds sont rdparties de 1500 & 1597 avec 8 dditions pour la premiere moi-
tid du siecle dont 5 pour la premiere ddcennie, et seulement 4 dditions 
pour la seconde moitid. 
Claude Houiry est responsable a lui seul de 7 impressions sur 
10 j les 5 autres imprimeurs concernds se contentant d'une seule ddition : 
G. Balsarin, J. Cantarel, B. Rigaud, 0. Arnoullet et F. Didier. Claude 
Hourry etant mort en 1533 il ne semble pas que ses successeurs, sa veuve 
Claude Carcan, puis le mari de celle—ci Pierre de Saincte Lucie, aient 
continud 1' impression des calendriers des bergera. 
1) Aspect extdrieur des ouyrages 
Sur 12 ouvrages, on ne connaft le format que de 10 d * entre eux qui se rd— 
partissent de la fagon suivante : 
- 2 in folio 
- 8 de format 4° 
11 semblerait donc qu'il y ait eu une dvolution, comme le signale Genevieve 
Bollene, dans le sens de la rdduction des formats correspondant k une rela— 
tive "ddmocratisation" de la diffusion de ces calendriers de bergers ; maiu 
ne disposant pas du format en centimetres il nous est difficile de 1'affir-
mer. 
Le nombre de feuillets ayant 6te dtabli„pour 7 des 12 dditions 
repdrdes, prdsente une relative homogdnditd et ne varie que de 64 a 98 
feuillets, la moyenne se situant k 86 feuillets. 
Hous n'avons pu voir aucune impression de ces calendriers du 
XVIe ; d'apr&s Baudrier ils sont illustrds de gravures sur bois. On sait 
que Claude Hourry a utilisd les m@mes pour ses impressions de 1508 — 1510 — 
1513 — 1524 et 1530, vraisemblablement copids sur 11ddition publiee a Paris 
par Guiot en 1497. 0n retrouve ces impressions en 1551 chez Jean Cantarel, 
mari de la veuve Baraabd Chaussard. 
2) Le contenu 
Si 1'aspect extdrieur des ouvrages : format 4°, 86 f. en moyenne, rdvele 
une grande stabilitd, une grande homogdnditS de ce type de calendrier, le 
contenu confirme totalement cette impression. La langue tout d'abord, tous 
— scnt en frangais. Le titre ensuite qui dvolue de fagon uniforme passant de : 
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"Compost et Kalendrier des bergiers" 
a "Kalendrier des bergiers" 
puis a "Grant kalendrier des bergiers" 
et se compliquant de plus en plus a : 
" Le grant kalendrier et coripost des bergiers auec leur astrologie" 
et enfin a partir de 1551 11ouvrage prdsentd jusque la de fagon anonyme se 
dote d'un auteur : "le bergier de la grande montaigne1* • 
Beaucoup plus qu'un simple calendrier c'est un almanach, recueil 
a tout faire bourri de renseignements, recettes, conseils pratiques, prin— 
cipes religieux. On retrouve pratiquement les mSmes chapitres, ^ ana ie m6me 
ordre dans 1'edition in folio de Hourry en 1502 et dans celle de Rigaud en 
1597 : 
- deux prologu.es : l'un au lecteur, 1'autre du "grant berger" 
- une partie calendrier : fStes fixes, fgtes mobiles, cycles lunaires, 6clip-
ses de lune et de soleil. 
— une partie morale : 11arbre et les branches des vices, les peines d'enfer. 
— des coBseils mddicaux : 1'anatomie du corps humain, le rdgime de santd, 
l'art de fleubothomie.. 
— une partie astrologique : astrologie des bergers, les jugements de physio— 
nomie, la division des loges 
- le dit des oiseaux 
- des priferes 
- 1'astrologie pratique : pour savoir sous quelle planete 11enfant est nd, 
les signes du zodiaque 
— des notions de giographie : les nations chrdtiennes 
— des notions de midecine : la pratique pour donner gudrison de plusieurs 
maladies. 
II est remarquable que les impressions postSrieures k la rdforme 
du calendrier par Grdgoire XIII n*en fasse aucune mention ; le "Calendrier 
des bergers" semble 6tre une institution en quelque sorte hors du temps ce 
qui est confirme par le peu d1Svolution ultirieure. II s'adressait a la 
masse de la population rurale qui bien souvent ne savait pas lire. 
CALEHDRIERS DIVEES 
aim.de titre auteur prdd. langue rdf.Grdg. imprimeur pages fozmab" 
1500 Compotua cum commento • lat. — P.Hardchal ? 4° 
B.Chaussard 
1504 Compotus cum commento - - lat. - C.Hourry ? 4° 
1507 Compotus cum commento - ~ lat. - C.Nourry 20f. 4° 
1510 Compotua cum comm^nto - - lat. - C.Nourry ? 4° 
1518 Compotus cum commento - - lat. - C.Nourry 12f . 4° 
1527 Compotus cum commento - - lat - B.Chaussard 24f. 4° 
1539 Compotus novus pedestri orat. Petrus Turrellus astroph. ? lat - SaincteLucie ? 4° 
1548 Manuel calendrier Manauld Engalfred, mdd. - fr. - de Tournes 55p 8° 
1553 Calendarium hoc est... Elie Vergerius - lat - SainteLucie 20f. 4° 
1555 Calendrier romain - ? fr. - Septgranges 25f. 16° 
1557 Calendrier romain I.A.P. de Saluses ? fr. - B.Rigaud 36fe 16° 
1563 Calendrier historial - - fr. - C.Pesnot 16f. 8° 
1563 Calendrier historial - - fr. - de Tournes I6f. 8° 
1565 Calendrier historial - - fr. - de Tournes 12f. 4° 
1582 Ealendarium gregorianum - - lat. oui Pillehotte 32f. 8° 
1582 La Chiave del calendario greg. Hugolino Martelli - ita. oui David 362p. 8° 
1582 Calendrier perpetuel - - fr. oui Pillehotte 43f. 8° 
1582 Traitd sur la refoxmation de Lojte Morel - fr. oui J.Pons 14f. 16° 
l'an 
1590 Calendrier des marchands we fr. - . B.Rigaud 16° 
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III. Les calendriers 
Uous trouvons dans cette eatdgorie 19 calendriers de types tres 
diTers repartis inegalement au cours du siecle : 8 pour la premiere moitie, 
11 pour la seconde dont 4 pour la seule annde 1582 (annie de la rdforme 
Grdgorienne). 
A part Claude Kourry qui semble s' Stre fait une spdcialite du 
"Compotus cuiE commento" nous ne Toyons pas se ddgager d'imprimeur spdcialis-
te» au contraire on est frappd par la grande diveraitd des imprimeurs con-
cemds. 
1) Aspect extdrieur des ouTrages 
- 9 ouvrages de format 4° 
- 6 ouvrages de format 8° 
— 4 ouvrages de format 16° 
II est remarquable que de 1500 a 1539 les calendriers sont imprimds en for-
mat 4° alors que ce format disparait pratiquement dans la seconde moitid du 
siecle ; le premier 8° apparaft en 1548 et le premier 16° en 1555. L'dvolu-
tion est nette ici aussi vers de petits foimats. 
Le nombre de pages est trbs variable : de 12 feuillets a 362 pa-
ges. La catdgorie n* dtant pas homogene , une moyenne est ddpourvue de signi— 
fication. 
2) Le contenu 
L'dvolution des calendriers en ce qui concerne la langue est as— 
sez intdressante : sur un total de 19» 9 sont en latin (dont 7 parus jusqu* 
& 1539), 9 sont en frangais, le premier paraissant en 1548 ; 1 est en ita-
lien. II semble donc que le passage du latin au frangais aille ie sens 
d'tui dlargissement du cercle des utilisateurs de calendriers, du cercle des 
dccldsiastiques et savants a un public de gens "n'entendant pas le latinn. 
LSs titres assez varids rdvelent la diversitd de la catdgorie. 
La plupart des calendriers sont anonymes, sauf 6, ces derniers se rappro-
chant du type almanach ou dtant des traitSs d'ezplication de la rdforme 
Grdgorienne. 
Ayant pu consulter 4 de ces calendrSers et disposant de la des— 
cription de 4 autres il nous est permis d'en faire une typologie : 
— calendriers de type religieux : 7 
— calendriers de type almanach : 5 
- traitds sur le calendrier : 2 avant 1582 
4 en 1582 
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II est remarquable que ceux que nous avons pu consulter sont tous 
du dernier type c'est—h—dire qu'il s'agit d'ouvrages de vulgarisation concer-
nant le calendrier et que c'est qu'en tant qu'ouvrages qu'ils ont 6td conser-
v£s. De ceux du prcmier type nous ne savons pas grand chose seul le titre du 
numSro 186 est un peu plus explicite quant au contenu : prieres, jours de f@-
tee, il.semhle destind aux iccldsiastiques. 
— t-crnfi almamnV, (189 - 190 - 196 - 192 - 193) 
L*uo. des calendriers romains porte d'ailleurs au verso de la page de titre 
la mention "almanach pour 10 ans". Les calendriers romains sont essentielle— 
ment axes sur le recit de faits historiques, il en est de mSme pour le calen— 
drier historial. Leur stracture est voisine : quelques feuillets d1explica-
tions d'astronomie pratique (comment trouver le nombre d'or, 1«*dpacte, l'in-
diction, les eclipses de soleil et de lune pendont les 7 a venir. Puis 
la table du cycle solaire, la lettre dominicale, Pdques jusqu'a 1'annie 
1590). Le calendrier proprement dit avec 6ph6m6ridHS est vr6c6a6 pour cha-
que mois d'une figure sur bois reprdsentant les travaux du mois. Dans le 
calendrier des de lournes, famille protestante d'imprimeurs lyonnais, les 
annotations historiques concement des dpisodes de 1'histoire du protestan— 
tisme : ainsi le 17 fdvrier "M. Luther vrai serviteur de Dieu mourut en l'an 
1546". Dans les 2 cas le calendrier se termine par la liste des foires de 
France et des pays voisins (Geneve, Bftle, Strasbourg, Francfort). 
— type calendriers des marchands (198) 
Nous n'avons qu'un seul reprdsentant de ce type mais nous pouvons supposer 
qu*il devait 6tre assez rdpandu dans le milieu commergant Stant donnS les 
infoimations qu'il contient. On peut le rapprocher de 1'almanach de Claude 
Carcan pour 1534 (175)• II contient en effet au^verso du titre la liste des 
foires de Lyon, un avertissement sur le rapport des monnaies ayant cours a 
Lyon avec celles d'Allemagne, de Flandre, d'Espagne, d'Italie ; il contient 
aussi un avis sur le tribunal de conservation des privilfeges des foires de 
Lyon et au verso une recette pour faire 1'encre ! Ce sommaire est celui d1 
une vdritable revue professionnelle. II se passe totalement d'astrologie 
et de prddictions. 
— les traitds sur le calenrifier 
• avant 1582 (187) par Msmauld Engalfred 
Engalfred avoue avoir itabli ce texte a partir d'un dcrit en vers latins 
de Dionysius "petit abbi romain". II l'a r^sumS k 1'essentiel et Stabli en 
frangais pour faire profiter ses contemporains et la postdritd de sa scien— 
ce. Lui—m.§me mddecin il s'adrease aux laboureura, mddecins, chirurgiena, 
gena d'dglise et toua gena d1eaprit afin qu'ila veuillent bien : "recon-
gnoistre le beau almanach. que Dieu & Uature noua ha dond dena nostre wftin 
gauche". II a'agit d'un ouvrage tres didactique, largement illustrd de fi-
gores de la main, 12 au total, intdgrdea dans le texte en illuatrationa au 
propoa thdorique de 1'auteur. Ce traitd comprend 8 chapitrea chacun dtant 
traiti aelon un m@me achdma : prdaentation et definition du phdnomene, ex— 
plication thdorique de 1'utiliaation dea jointures de la main aur leaquel— 
lea on fait jouer les syllabes d'un dicton pour d''terminer le moment du 
phdnomene, rdaolution de queationa pratiquea : par exemple en quelle phaae 
sera la lune le 13 fevrier 1553• 
II eat intdressant de noter dans le chapitre "du biaaexte" la 
prdoccupation de 1'auteur de faire colncider 1'annde astronomique avec l'an 
nde vulgaire. La diacussion qui devait aboutir a la rdforme (irdgoilenne 
dtait donc ddja bien diffuaie en 1547. 
. calendriers gregoriena (194 - 195 - 196 - 197) 
Quatre impreaaiona Lyonnaiaes de traitds sur le calendrier Grdgorien ont pu 
8tre recenades et 3 dtudidea ; en fait la derniere "Kalendarium gregorianum 
aemble 8tre le texte latin du "Calendrier perpdtuel". 
— Le traitd en italien du R.M. Hugolino Martelli eat un groa traitd dru— 
dit de pres de 400 pages, aana illustration et qui justifie la rdforme du 
point de vue de 1'Egliae. L'auteur s'appuie aur lea diffdrentes fagona de 
diviaer le tempa conimea dans 1'histoire, et en fait la critique. 
— Le "calendrier perpdtuel de nostre S.P. le Pape G-rdgoire XIII" eat 
une oeuvre de vulgarisation au sujet d'un ivenement capital dana la vie 
quotidiezme dea peuplea chrdtiena puisqu'il s'agit de mettre en accord l'an— 
n6e"vulgaire" avec 1'annde "astronomique" en retranchant 10 joura au mois 
d' octohre 1582 en application dea ddcisions du coneile de H"ice. Aprfes avoir 
rappeld le cadre dana lequel ae situe la rdforme et aea principea, le texte 
prdcise les conditions d'impression du nouveau calendrier h. 1'ezcluaion de 
toute autre. II dnonce enauite la regle gdndrale qui prScede le calendrier 
dea moia d'octobre, novembre et ddcembre 1582, puia 6 regles particulieres 
concernant le nombre d'or, les dpactea et nouvelles lunes, le cycle aolaire 
etc... En fin de volume aont rassembleea diverses tablea. En introduction 
au volume figure la lettre de Henri 113! expliquant lea modalitda d'applica— 
tion de la rdforme en France qui ae fera en ddcembre. 
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— Le traite de Loys Morel traitant du m§me sujet est beaucoup plus sim~ 
ple, sans doute destind a un public moins instruit. II ne comporte d'ailleurs 
que 14 feuillets. Ce n'est pas une publication officielle du clergd comme le 
prdcedent mais uzi manuel pratique. II He comporte qu*un seul tableau donnant 
les dates des fdtes religieuses pendant 12 ans. De rnSme il ne reproduit pas 
in extenso la lettre de Eesri III mais se contente de rSsumer les mndalitis 
pratiques d'application de la r^forme. 
Cette dtude souligne bien la grande diveraite des ouvrages 
conceraant le calendrier mais surtout 11 dvolution vers un type "almanach" 
qui dominera au cours des si&cles suivants. Ce type d'impression est assez 
reprdsentatif de 1'ensemble du domaine que nous avons voulu dtudier dans 
la mesure oti il rasseicble la vulgarisation de notiona astronomiques par le 
calendrier et la diffusion de prddictions qui sont un des avatars de l'as-
trologie dans son dvolution "populaire" au XVIe siecle. 
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CQCTCLUSIOCT 
L'ddition lyonnaise du XVIe siecle, si elle n'a pas particuliere— 
ment aide au ddveloppement et a la connaissance des thdories astronomiques 
nourelles, a par contre largement participd a la diffusion des courants 
principaux de 1'astrologie. On peut juger de son dynamisme et de sa c&paci— 
t6 d'invention h sa participation a la crdation d1impressions visant a 
atteindre un public populaire, pour lequel le contact avec le livre dtait 
jusque lk toujours en rapport avec la religion (Bible, images pieuses, 
priferes). 
Mais par delk le livre lui-m§me s'est pos€ celui de 1'astrologie: 
science, art ou charlatanisme, entreprise d*abrutissement du peuple. La dis-
cussion "pour ou contre"!1astrologie dtait bien vivante au XVIe sieclejnous 
avons cu en main certains i-amplilets de juristes, prdcurseurw de tous les car— 
tesiens qui, au sifecle suivant ont condamnd cette dicipline au nom de la rai-
son et de la science. Ce courant est toujours largement reprdsentd mais a 
1'opposd on assiste depuis le ddbut du XXe siecle h. un regain d1intdr@t pour 
1'astrologiej mais 1'astrologie ne doit pas 8tre limitde k 1'horoscopie qui 
fait fureur dans nos magazines, sur les ondes, et m@me dans certains grands 
magasins qui nous proposent 1'horoscope par ordinateur. 
II ne faut pas oublier que 11astrologie a 6t6 une des composantes 
essentielles de la culture de la pluspart des socidtds primitives et son 
dtude est indispensable pour la coxmaissance de nombreuses civilisations. 
C'est ce que rdsume la phrase suivante de Claude LSvi—Strauss dans la 
revue "L'Astrologue",n®9 : "L1astrologie a dtd un grand systeme, car elle 
a aidd 1'homme h penser pendant des millSnaires".Ainsi, 1'ethnologue Griaule 
raconte dans son livre "Le Dieu d1eau" comment il a trouvd le systeme du 
monde du peuple Dogon reprdsentd dans les objets les plus humbles de la vie 
quotidiennes, tels les paniers tressds en fibre de baobab. 
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metario oidinctcjctud nupcrrimcoiflicto.Sd# 
ditie annotatiolbus ct in marginc i in tcytu 
at<p gtoffapermagiarum ifbetru turrcl 
lum &ftropbilu3 oiuion .gymnalif r& 
ctozcmicumtractatulo oecogno* 
fccndt'9 infirmttatibue appmc 
€&edicis nccdTario c mulns 
autbpiib9 pcr eude? qctra* 
cto.finc quo rcvcra fcpi9 
^nauta ftnc rcmo mc 
dicusbebetomis: 
quo babitovii# 
nSvidcrcnd 
opuoctl. 
_ €££fofdemrectoite oiflfcbon. 
dttc patcr omnipotens nitidie fignaucrit aftris: 
autboiin boc parao codiccnoftcr babct. 
Titre de l'A Ihabitivs et marque de B. Trot n° 2 (Sllrestre 871). 
B VIII, 416 
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41. ABHBETRUS. - Opera parua Abubetri filij Zacharie filij arasi que in 
hoc paruo volumie cotinentur sunt. Liber ad Almansorem decef tractatus 
cotinens cum riohullis additionibua int erlinearibus Gerardi Cremonensis... 
- Impressus Lugduni expesis Vincencij de Portonarijs..., 1510. - |j12jf. ; 
8°. 
B V, 4©8 
Autre ddition : 1511• B V, 410 
42. AGRIPPA (Henricus Cornelius). — Henrici Cor. Agrippae ab Netthesheym 
a consiliis et archivis inditiarii sacrae caesareae maiestatis, de 
occulta philosophia libri III, - Lugduni, apud Godefridum et Marcellum 
Beringos fratres, 1550. - 10f„ - 586p. - 5 f. - 4 f. de pl. ; 8°. 
B III, 49 
43. AGRIPFA (Henric.iS Cornelius) „ - Henrici Cor. Agrippae ab Netthesheym, 
de Occulta Philosophia Lib, III item, Spurius Liber de Caeremcniis 
Magicis, qui Quartus Agrippae habetur... - Lugduni per Peringoa fra-
tres, s.d. - 16f. - 677p. - 4f. de pl. ; 8°. 
B III, 40 
44o ALBERTUS MAGMJS» - Alberti cognomento Magni, de secretis mulierum, 
Idber I. De virtutibus herbarum, lapidum, & a-rHmai inm quorundaro. Lib. 
Ie De mirabilibus mundi, ac de nonnulis effectibus causatis a quibus— 
dam animalibus. Lib. Ieee - Lugduni, apud haeredes Iacobi Iuntae, 
1558. - 280pe - 4 fe ; 16°, 
B VI, 288 
Autre ddition : U. Beraud et S. Michaelem, 1586. B V, 75 
45. ALKABITJUS. - Alkabitius Astronomie iudiciarie principia tractas cu 
Ioannis eaxonij cometario ordine textus nuperrime disticto. Additis 
annotatioibus et in margine & in textu atq glossa per magietrum Petru 
Turrellum Astrophiluz diuion, gymmsij rectorem... - Lugd. Impensis 
vero honesti viri Bartholomei trot bibliopole,jjca 1520j - 69 - [l] f. ; 
4°. 
B VIII, 415 
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46. ABMLDUS, de Villa Mova. - Heo sunt opera Arnaldi de villa Noua que 
in hoo volumine cotinentur... - Lugduni , Franciacum Fradin artis 
impreaaorie magietrum, 1504. - 4j - 398f. ; 2°. 
B VII, 20 et B XI, 99 
Autrea dditiona : F. Fradin, 1509» B VII, 24 et B XI, 101 
S. de Gabiano, 1520» B VII, 164 
47. AENALDUS, de Villa Nova. - Arnaldi de villanova acutissimi opera 
nupertime reuisa... - Uenundantur Lugduni apud Scipionem de Gahiano, 
1537. - [l4] - 318f. ; 2°. 
B VII, 184 
48. ARNALDUS, de Villa Nova. — Amaldi Villanovani aummi philoaophi et 
midici quondam pont. opt. max. excellentiaaimi. Tractatus varij 
Bxoterici ac Chymici, versa pagina enumerati... - Lugduni, apud 
Ioannem Stratium, 1586. - 2fc - 47p„ • 2°. 
Edition partagde entre Stratius et Tardif (Antoine). 
B II, 402 et B IV, 374 
49• Articella nuperrime impreasa cu plurimia tractatib priatine impreaaiSl 
aupadditia... - Impaaum Lugduni per Antonih du Ry. Impeais honesti viri 
Iacobi & Fraciaci de Giuncta Florentini : ac socioxSl, 1525. - 370f. : 
fig. ; 8°. 
B VI, 115 
Autrea dditiona : C. Fradin, 1519. B XI, 124 
J. Giunta, 1534. B VI, 154 
AVEKR0ES. 
Voir : 
GAHVET (Jean), 70,71 
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50. AVTCEMM. - Canonls Avicenne... Libri I, III, IV. - Lugduni , J. 
Trechael & Iohane Clein, 1498. - 2°. 
B XII, 271 
AVICEOTA. 
Voir aussi : 
Articella nuperrime.. ., Afc 
51. BACON (Roger). - Le Miroir d'Alquimie de Rogier Bacon philoaophe trea 
excellent. Traduict de Latin en Prangoia, par un gentilhomme du Dauphi-
ne„.. - Lyon , par Mace Bohhomme, 1557. - 4 vol. ; 8°. 
B X, 254 
52. BOHTEMPS (Leger). — Narration contre la vaiiiti et abua d'aucuns, plua-
que trop fondia en 1'Astrologie judiciaire & devinerease, & de ceux qui 
y croient trop de leger £par Leger Bontemps religieux de aaint Benigne 
h. DijonJ . - A Lyon, par Benoist Rigaud, {et Jean Saugrain ?J, 1558. -
16°.  
B III, 205 
53. BRUCIOLI (Antoine). - Dialogues aur certaina pointa de la philoaophie 
naturelle, et choaea meteorologiquea...-A Lyon, par Guil. Rouille, 
1556. - 136p. ; 4°. 
B ix, 227 
54. CARDANO (Girolamo). - Heronymi Cardani Mediolanenais medici et philo-
sophi praestantisaimi, In Cl. Ptolemaei Peluaiensis IIII de Aatrorum 
Indicija, aut vt vulgo vocant, Quadripartite Conatructionia libroa 
commentaria, quae non aolum Aatronomia «Sk Aatrologia, aed etiam omnibus 
philosophiae studioaia plurinum adiumanti adferre poterunt... Cardani 
Genituiarum XII & auditu mirabilia & notatu digna, & ad hanc acientiam 
reote exercendam obaeruatu vtilia, exempla... - Lugduni, apud Theobaldum 
Paganw, 1555. - 16f. - 1023p. ; 8°. 
B IV, 262 
- 74 -
55» CABDAUO (Girolamo). - Hieronymi Cardani medici Mediolanensis De subti-
litate Libri XXI... - Lugduni, apud CuHelmum Rouillium sub scuto 
Yeneto, 1550. - 32f. - 621p. ; 8°. 
B IX, 173 
Autres dditions : G. Rouille, 1551. B IX, 190 
G. Rouille, 1559.. B IX, 258 
P. Rollet, 1554, B X, 446 
56. CHAMPIER (Symphorien). - Dyalogus... Simphoriani ^ChamperiiJ in magicum 
artium destructione. - Lnpressum Lugduni per Magistru Guillermum Balsarin, 
s.d. - |is] f. ; 4°. 
B XII, 52 
57. CHAMPIER (Symphorien)La Nef des dames vertueuses coposee par maiatre 
simphorie* Champier docteur en medicine contenant quatre liures. Le gftier 
est intituld la fleur des dames. Le secoei est du regime de mariage. Le 
tiers est des ppheties des sibilles... - Impriite a Lyon sur le rosne 
par Jacques Arnollet, 1503. - l86J f- =40• 
B X, 15 
CHAMPIER (Symphorien) 
Yoir aussi : 
Prddiction : Pronosticon libri tres... , 134 
CHARLIER dfe GERSON (Jean). 
Yoir : 
Malleus maleficorum, 93 
COPERNIC (Nicolas). 
Yoir : 
GIDNTINI (Prancesco), 74 
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58 . La Declaration d'une comete ou estoille prodigieuse, laquelle a commence 
a nous apparoistre a Paris, en la partie septentrionale du ciel, au mois 
de Nouembre dernier, en l'an present 1572 et se monstre encores auiourd' 
huy. Avecques un discours des principauz effects des cometes tant en 
Frangois qu'en vers Latins s extraictes des plus notables Autheurs qui 
ont escrit. Par I.G.D.V. - A Lyon, par Benoist Rigaud, 1573. - 4f. s 
fig. ; 8°. 
B III, 293 
59 . Declaration sur la comette qui a este veue en Allemagne en 1'annee 1577 
au moys de novembre, traduicte d'Alleman en frangois. - A Lyon, par 
Benoist Rigaud, 1578. - 8p. ; 8°. 
B III, 342 
60 e Description du grand et epouvantable feu apparu au ciel le 27 mars 
1583, tant au comte de Bourgongne qu'aux pays des Suisses. - A Lyon, 
par Benoist Rigaud, 1583» - 8°. 
E III, 375 
61 o Le Discours d'un signe nerveilleux apparu au ciel sur la ville de 
Geneue, le V. iour de ce present mois de Nouebre 1589. - A Paris chez 
Antoine du Brueil, Iouxte la copie imprimde a Lyon, par B. Rigault, 
1589. - 16P. ; 8°. 
B III, 416 
62. DURET (Claude). - Discours de la verite des causes et effets des deca-
dences mutations, changements, conversions et ruines des monarchies 
empires royaumes et ripubliques, selon 11opinion des anciens et moder-
nes mathematiciens, astrologues, mages, philosophes, historiens, poli-
tiques, theologiens, par Claude Duret, bourbonnois, conseiller et avo-
cat a Moulins. - A Lyon, par Benoist Rigaud, 1594. - 8f. - 540p. -
[_10]f. ; 8». 
B III, 432 
Autres dditions : B. Rigaud, 1595. B III, 437 
Hdritiers de Benoist Rigaud, 1598. B III, 451 
- 76 -
63® DU VERDIER (ciaude). - Discours contre ceuz qui par les grandes conjonc-
tions des Planettes qui se doivent faire, ont voulu predire la fin du 
monde devoir lors advenir... - Lyon, Berthelemi Honorat, 1583. 
B IV, 144 
64. Effl, quel temps on doit donner medecine... Cy finist la nature des douze 
signes auec les sept planettes & coposition du Isadren a cognoistre les 
heurcs iour et nuyt. - Imprime a Lyon aulx despens de Claude Dauphin, 
s.d. - 16°. 
B I, 118 
65. FERHEL (Jean). - De vacuandi ratione. Ioaimis Pemelii Ambiani liber. -
Lugduni,apud Ioan. Tornaesium,& Gulielmum Gazeium, 1 548. -163p,- 2 f.;l6°, 
Cart. 114 
66. FERHEL (Jean)e - Ioannis Feraelii Ambianatis, de naturali parte medi-
cinae libri septera... - Lugduni, apud Ioan. TomaeHium et Gulielmum 
Gazeium, 1551. - 655p. - 23 f« 5 16°. 
Carte 191 
67. FERRXER (Auger). - De diebus decretoriis secundum Pythagoricam doctrinam 
et astronomicam observationem. - jjLyon : Jean de TournesJ , £1541 ?J 
Cart. 1 
Autre idition : J. de Tournes, 1549. Cart. 137 
68. FERRIER (Auger). - Des iugements astronomiques sur les nativitez... -
A Lyon, par Iean de Tournes, 1550. - • - 220p. -^l^f. ; 8°. 
Cart. 168 
Autres dditions : J. de Tournes, 1577. Cart. 580 
J. de Tournes, 1582. Cart. 627 
- 77 -
69. PRAGASTORO (Girolamo). — Hieronymi Fraacatori veronenaia operum pars 
prior. Philosophica & Medica continena, quorum elenohum pagjna sequena 
indicat. - Lugduni, apud Franciacum Fabrum, 1591. - 2 vol. ; 16°. 
1 : Hieronymi Frascatori vita. - [l6^f. - 657p. 
2 : Hieronymi Frascatori veroneusia operum pars posterior. Astronomica 
continens figuris quam plurismis illustrata... - [sjf. - 231 p. -^f. -
[95] p. 
B V, 504 
70 . GAHIVET (Jean). - Amicis medicorum magistri Ioannis Ganiveti. Cum opus-
culo, quod inscrihitur, coeli enarrant : & cum abreuiatione Abrahae 
Aueneezrae de luminaribus, & diebus criticis. quibus adiecimus Astrolo-
giam Hippocratis, & copiosissimum. - Lugduni, apud Gulielmum Rouillium, 
sub scuto Veneto, 1 550. - 585p. -|j ij f. ; 16°. 
B IX, 169 
71. GAEUVET (Jean). - Epistola astrologie defensiva. Amicua medicorum 
magiatri Johannia Ganiveti, cum opuaculo quod celi enarrant propter 
principium ejua inscribitur : & cum abbreviatione Abrahe Aveneezre 
de luminaribua & diebiua creticia. Astrologia Tpocratis..Impresso-
rum arte et induatria Magistri Johannis Cleyn in civitate Lugdunen, 
1508. - 4°. 
B XII, 280 
GEORGIUS, Peurbachiua. 
Voir : 
GIUNTINI (Francesco), 78 
GERARDUS, Cremonenais. 
Voir : 
ABUBETRUS, 41 
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72 . GIUETINT (Prancesco). - Fr. Iunctini Florentini» sacrae theologiae docto-
ris, commentaria in Sphoeram Ioannis de Sacro Bosco accuratissima... — 
Lugduni, apud Philippum Tinghium, 1577. - 4 f. - 597p. : fig„ astron. ; 8°. 
B VI, 470 et Cart. 583 
Autre ddition : P. Tinghi, 1578. B VI, 475 et Cart. 588 
73. GIUNTINI (Francesco). - Fr. Iunetini Florentini Sacrae theologiae dooto-
ris. Connaentaria in tertium & quartum capitulum sphoerae Io de Sacro 
Bosoo... - Lugduui, apud Philippum Tinghium, 1577. - 476p. - 23f. : fig. 
astron. ; 8°. 
B VI, 472 
Autre ddition : P. Tinghi, 1578. B VI, 476 
74. GIUUTINI (Francesco). - Discours sur la reformation de l'an,faite 
par nostre Sainct Pere le Pape, Grogoire XIII. Auecques les causcis 
pour lesquelles ont dstS ostes diz iours, Se le Hombre d'or : Aussi 
y sont contenues plusieurs autres belles declarations pour 1'vtili-
td de ceuz qui ne peuuent bien entendre ceste refoncation nouuelle... 
Par M. Frangois Iuntini, Florentin, Docteur en la facultd de Theolo-
gie, Aumosnier ordinaire du Sereniss. Frangois, Duc d'Anjou, Frere 
vnique de la majestd tres chrestienne. — A Lyon, par Benoist Rigaud, 
1582. - 30p. -[5jf. ; 8°. 
Les derniers feuillets contiennent : "Table du mouvement du soleil 
par chacun jour et mois de 1'annde 1583, calculde sur le vray mdri— 
dien de Lyon, selon les tables de M. Nicolo Copernico". ; "Lunaire 
pour l*annde 1583neee 
B III, 368 
75. GTONTINI (Francesco). — Ephemerides Ioannis Stadii Leoianouthensis, 
mathematici cele? «bzrimi, secundum Antwerpiae longitudinem ez tabulis 
Prutenicis supputatae ab anno 1583. usque ad annum 1606 & ad. S.N. 
Gregorij XIII anm. refonnationen). a.ccuratissime accomodatae. Quibua 
schemata, & praedictiones annonua mu:idi & eclipsium luminarium ac-
cesserant, auctore Francisco Iunctino Florentino, sacrae theologiae 
doctore. - Lugduni, in off. Q. Philip. Tinghi. Apud Simpborianum 
Beraud et Stephanum yd.chaelem, 1585. - 6 f. - 929p. : fig. ; 4°. 
B V, 70 
- 79 -
76. GltnrailH (Wanoesop). - La Sfera del mondp.di to-anoisoo M.Ciuntini,... 
ool testp di M. capmnni Saorpbpsc». Opera vtiie & neoessaria k pogti, 
histonogiafi, aaaiganti, agriooltori, & ad ogni sorte di peisone. -
In Lipne, appressp Sinfprianp Beraad, 1582. - 374p. _r9]f. . fig- 8„ 
B V, 63 
77. GIWIEr (Franoeaco). - Speoulum astrologiae, quod attinet ad iudicia-
rium rationem nativitatum atque axmuarum reuolutionum s cum nonntillia 
approbatis Astrologorum sententiis. Auctore Francisco Iunctino 
Florentino, sacrae Theologiae Dootore,... - Lugduni, Sumptibus Philippi 
Tinghi Florentini, 1573. - 6 - 423 - 13 f. • 40. 
B VI, 459 
Autre idition : P. Tinghi, 1575. B VI, 463 
7& GnraTIHI (Francesco). - Speculum astrolo^ae, universam mathematicam 
scientiam, in certas classes digestam, complectens. Autore Francisco 
Iunctino Florentino S.T.D... - Lugduni, in officina Q. Phil. Tinghi, 
Florentini : apud Simphorianum Beraud, 1581. -2 vol. $ fig. . 2o„ 
1 : [I0]f. - 1313P. 
2 ' S»eoul™ astrolpgiae, cpmprehendens =p*entaria in theorioas pla-
netarum, et in sphaeram Ioannis de Saorp Bosop : mm oum tabulis 
de eclipsitas Georgii Purhachii & supputationibus motuum planeta-
rum, secundum deoreta Alphonsii «gla Hispazdae ; & Nioolal Copernioi, 
oum diuersis aUis tractatibus Astrologicis... - 1170p. -f20lf. 
B V, 60 L 
79. armSTIEE (Francesco). - Synopsis de restitutione calendarii. Authore 
Francisco Iunctino Florentino, sacrae theologiae doctore... - Lugduni, 
apud Philippum Tinghium, 1579. - 24p. • 40, 
B VI, 481 
80 . GIUHTIMI (Francesco). - Francisci lunctini Florentini s.t. doctoris trac-
tatus indicandi reuolutiones natiuitatum. Omnia, quae pertractantur in 
h°o libro non solum Astrologis, sed etiam vniuersis bonarum artium stu-
diosis vtilia, & incunda : atque aliter explicata, quam hactenus fuerint 
ab aliis tradita... - Lugduni, apud haeredes Iacobi Iunotae, 1570. -
227f. ; 8°. 
B VI, 333 
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GITJZDINI (Prancesco). 
Yoir aussi : 
SACEOBOSCO (John Holjrwood, dit Joannes de), 37, 38, 39 
81. Le Grand, horrible et espouvantahle meteore apparu au ciel, le mardy, 
siziesme iour du present mois de mars 1582. Par les menaces duquel 
chacun bon Chrestien doibt penser k sa conscience et se reooncilier 
a Dieu... - A Lyon, par Benoist Rigaud, 1582. - 14p. ; 8°. 
B III, 370 
8^ GUILLKRKtM (Antoine) • — Briefve & succinte declaration qxie signifie 
le soleil parmi les signes a la nativitd de 1'enfant, compose par 
maistre Ant. Guillermi n, natif de Rodhes et professeur en medecine. — 
Lyon, par Frangois et Benoit Chaussard, 1556. - 8°. 
B XI, 75 
Autre ddition : B. Chaussard, 1580. B II, 244 et B XI, 77 
HPOCRAIES. 
Voir : 
GAECVET (Jean), 70,71 
, 83; HAGEN (Jean de)- Chiromance & physiognomie. par le regard des membres 
de lhomme, faite par Iean Indajine. Plus du dit, la diffinition des 
faoes des signes. Reigles astronomiques du iugemet des maladies. L*As-
trologie naturelle. La cognoissance de la complexion des hommes selon 
la domination des planettes. - A Lyon, par Xean de Toumes, 1549. -
287 - [l]p. ; 8°. 
Cart. 141 
Autres dditions : J. de Tournes, 1551. Cart. 195 
J. de Tournes, 1556. Cart. 332 
J. de Tournes, 1571. Cart. 548 
- 81 -
84. HAGEU (Jean de). - Introductiones Apoteleamaticae elegantes, in 
chyromantiam, physionondam, astrologiam naturalem, complexionea 
hominum, naturas planitarum, cum periaziomatibus de faciebus si-
gno3rum et canonibus de aegritudinibus, nusquam fere simili trac-
tata compendio. Autore Ioan. d^Indagine. -Lugduni»apud Ioan. 
Tornaesium,1556. -186p.- 3 f.bl.;8°. 
Gart. 333 
Autre ddition : J. de Tournes, 1582. Cart. 628 
JOAHHES, Sazonensis. 
Voir : 
ALKABITIUS, 45 
JOAMES, Stadius. 
Voir : 
GIUHTIHI (Francesco), 75 
85. JULIAEi (Ancelme). - De l*art et iugement des songes et uisions noc-
turnes. Avec la Physionomie des songes & visions fantastiqu.es des 
personnea, & 1'ezpoeition d'iceux, selon le coura de la Lune. Hou-
uellement composi par M. Ancelme Iulian, Docteur en Medecine. - A 
Lyon, par Benoist Rigaud, 1567. - 190p. ; 8°. 
B III, 245 
Autre ddition : Hdritiers de B. Rigaud, 1598. B' III# 495 
86 « LA TATSOMIflERE (Guillaume de). - Le Compost aritmetical de Guil. de 
La Taysonnyere Gentilhomme Domboys lequel motre a trouuer promtement 
par la plume, le nombre d'or, 1'epacte 1'indiction, lettre dymenchale 
nouelle & pleine lune, festes mobiles, degrez du soleil & autres eji-gu-
lieres diuisions du temps... - S.l. : Acreche, 1567. - 53p. I 8°. 
B III, 120 
Autre «dition : B. Rigaud, 1567. B III, 247 
- 82 -
87 • LA TAYSOMIERE (Guillaume de). - La Geomance, par laquelle on peut 
preuoir deuiner & predire de toutes ch.oses doubteuses & incertaines. 
Science repurgee des Superfluitez qui 1'offusquoyent, separee de 
1'Astrologie, & reduicte a sa pure simplicitd & vraye puritS ancien— 
ne, pour les gens d'esprit, par tables briesues & familieres. - A 
Lyon, par Benoist Eigaud, 1575. - 58p. - 3f.bl. ; 4°. 
B III, 319 
88 • LE FRA0COIS (Hercule). — La Premiere inuectiue du seigneur Hercule 
le Prangois contre Uostradamus, traduit du latin. - Lyon, Roux, 1557. -8°. 
B I, 392 
89. LEMHIUS (Levinus). -Les Secrets miracles de nature.et divers enseigne-
ments de plusieurs choses, par raison probable & artiste coniecture 
ezpliquez en deuz liures, par Leuin Lemne, medecin de Zirizee * nouuel— 
lement traduits en frangois.«. - A Lyon, par lean Frellon, 1566. -
459p. ; 8°. 
B V, 265 
LEMKTUS (Ldvinito). 
7oir aussi : 
YALIiESIUS (Franciscus), 122 
90. LUEL (Ramon). - De alchemia dialogi duo. Quorum prior, genuinam librorum 
Gebri sententiam, de industria ab autore cel&tam, & figurato sermone inu-
olutam retegit, & certis argumentis probat. Alter Raimundi Lullij 
Maioricani, mysteria in lucem producit... - Lugduni excudebant Godefridus 
& Marcellus Beringi fratrcs, 1548. - 147p. ; 8°. 
B III, 46 
. LULL (Ramon). - Ars brevis illuminati Doctoris Magistri Raymundi Lulli 
quo est ad omnes scientias pauco et brevi tempore assequendas introduc-
torium et brevis via,. r, - Impressum Lugduni per magistrum Stephanus 
Baland, 1514. - 8° 
B XI, 18 
- 83 -
92 . LUUi (Ramon). - Arbor scietie venerabilis & celitua illumimti patris 
Raymundx Iullij Maioricensis... — Lugd» Impesis magiatri Guilheliai 
huyon & Constatini fradin,.1515. - 224 -[gjf. ; 4°„ 
B n, 107 
93 . Malleus maleficiorum, ex pluzomis authoribus coacernatus ac in duos 
tomos distinctus... - Lugduni, apud Ioannam Iacobi Iuntae F., 1584. -
2 vol. : [34)f. - 1036p. ; 8°. 
Contient : D. Ioannis de GerEon.. libellus de probatione spirituum 
M. Thomae MurnerP ordinis minorum, libellus de Pythonico 
contractu. 
B VI, 382 
94. MAUILIUS (Marcus). - Marci Manilii pogtae clariss. Astronooicon ad 
caesarem Augustum. - Lugduzii, apud Ioan. Toraaesium & Gulielmum 
Gazeium, 1551. - 165 -BP. ; 16". 
Gart. 200 
Autre «Sdition : Jean II de Tournes, 1566. Cart. 511 
95 . MELAHCHTOM (Philip Schwartzerd, dit). - Mathematicarum disciplinarum, tum 
etiam astrologiae encomia Per Phil. Melancht... - Apud Seb. Gryphium 
Lugduni, 1540. - 40p. ; 8°. 
B VIII, 138 
96 ..MIZAULD (Antoine, pseud. Arcandam). - Aesculapii et uraniae medium 
simul astrondmicum ez colloquio coniugium, hanaoniam microcosmi ctua 
macrocosmo,sine humani corporis cum coelo, paucds figurans, & perspi-
cue demonstrans Antonio Mizaldo Monsluciano autore. -Lugduni,apud 
Ioan, Tornaesium,1550. -105p,- 1 f.;4°. 
Cart. 174 
97 . MIZAULD (Antoine, pseud. Arcandam). — Harmonie des corps celestes et 
humains, faite en onze dialogues, oti sont introduits Esculape et 
Uranie, devisant ensemble et traitant des choses conceraantes la Me— 
decine et 1'Astronomie... - A Lyon, par Benoist Higaud, 1580. - 16°. 
B III, 357 
- 61 
98. EtZAULD (intoine, pseud. Arcandam). -Livre d'Aroandam Docteur et Astro-
logue, traictant des Predictions d'Astrologie, principalement des nais-
sances, ou fatales dispositions & du iour de la natiuitd des enfans, 
Adiousti facilles inuentions po"ar trouuer le signe & planete, dominant 
en la natiuite d'vn chascun. - A Lyon, par Benoist Rigaud, 1576. -
238p. -[l]f. ; 16°. 
B III, 331 
Autre idition s B. Rigaud, 1587. B III, 400 (contient la "Table alpha-
bitique pour la valeur des lettres du nom propre, la TaLle des Plane-
tes...») 
99 . ECZAULD (Antoine, pseud. Arcandam). - Antonii Mizaldi monsluciani planeto-
logia, rebua aatronomicis, medicis, et philosophicis erudite referta : 
exqua, coelestium corporum cum humanis, & Astronomiae cum Nedicina socie-
tas, & harmonia... - Lugduni, apud Mauricium Roy et Ludovicum Peanot, 
1551. - 4f. - 87p. ; 4°. 
B IV, 304 
Edition partagee avec Mathias Bonhorane, 1551. B X, 220 
100 e MIZAULD (Antoine, pseud. Arcandam). - Singuliers secrets et secours 
contre la peste, souuentes fois experimetez & approuuez, tant en cer-
taine preseruation que parfaite guarison. - A Lyon par Benoist Rigaud, 
a.d. - 157p. - Ifehl, ; 16°. 
B III, 195 
101 „ MOLLAU (Jacquea). - Cartel aux iudioiaires et celoteuars astrologues. 
Auquel sera combatue diuinement & humainement : La vaniti de leurs 
aocreuz Planettes, La nullitd du Signe, la falsitd du Ziodiaque celes-
te blanchissure : que d'infinies monstrueuses figures, orbicularitez 
& parallelles par eux faucement appoaies au ciel, tant a 1'imminution 
de la maiestS Diuine, qu'a necessiter les hommes, & autres matieres. 
Par Iacques Mollan, Docteur ez droitz & Aduocat au Balliage Maaconnoia. -
A Lyon par Iean Stratius, k la Bible d'or, 1585. - I6f. - 357p. -[11]f. ; 
8». 
B II, 398 
Edition partagie avec Antoine Tardif. B IV, 372 
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102. MOEEL (Clatide). - Lescriptxon sur 1'estoille Echeuelue ou Barbue, ap-
parue et veug en la plus grande partie de la Gaule» presque tout au 
long de moys de Kay, en l'an mil cinq cens quatre vingts & deux. -
A Lyon, par Benoist Bigaud, 1582. - 8p„ ; 8°. 
B III, 492 
105 MOREL (Clau.de) e - Discours des signes prodigieux apparus ds Duch^ & 
Comte de Bourgongne, le vingt sixieme iour d'octobre 1582. - A Lyon, 
par Benoist Rigaud, 1582, - 8p. ; 8°. 
B III, 492 
104 e oMOHEL (Claude). - Discours des visions et signes prodigieux, apparuz 
& veuz es pays de Bourgongne, Lorraine, & autres lieux circonuoisins, 
le prenti er, deuxiesme, & troisiesme iours de Auril, mil cinq cens quatre 
vingts & deux. - A Lyon, par Benoist Rigaud, 1582. - 14p. - (lJf. ; 8°. 
B III, 492 
105 . MOREL (Claude). - Vision, et signes prodigieux, apparuz & veuz €s ContS 
& DuchS de Bourgogne, pays de Bresse, & lieux circonuoisins, le sixieme 
iour du moys de Mars mil cinq cens quatre vingts deux. - A Lyon, par 
Benoist Rigaud, 1582. — 11 p. -j*2jf.bl. ; 8°. 
B III, 374 
106 . KEPHE (Auguste). - Des augures, 
de Tournes, 1546» - 94p. -jj] f• 
Cart. 62 
ou, divinations. - A Lyon, par Iean 
; 8°. 
107 . PEUCER (Caspard). - Les Devins ou commentaires des prinoipales sortes 
de devination : distingu£ en quinze livres esquels les ruses et impos-
tures de Satan sont decouuertes, solidement refut€es et s£par£es d'auec 
les sainctes propheties et d'auec les predictions naturelles s ecrit en 
latin par Gaspar Peucer, tres docte philosophe, mathematicien et mede-
cin de nostre temps : n.ouuelleza-at tournd en Frangois par S. 6. S. -
Lyon, Barthelemy Eonorati, 1584. - 4°. 
B IV, 147 
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108 o PISAHELU (Balthasar)• - Disooura sur 1'appartion de la Comete qui 
s'eat vue a Rome le Vendredi onzieme de mai 1582... - Lyon, par 
Benoist Rigaud, oa 1582„ 
B III, 188 
109 • PORTA (Giovaimi Battista a). — Magiae naturalis, sive de miraculis rerum 
naturalium Libri III. Ioamxe Baptista Porta Neapolitano auctore. — 
Lugduni, apud Gulielmum Rouillium sub scuto Yeneto, 1561. - 283 - 5 f. ; 
16°. 
B IX, 284 
110. PORTA (Giovarmi Battista a)„ - La lagie naturelle de Jo. Bapt. Porta 
traduite de latin en frangois.,. - Lyon, Charles Pesnot, 1571. - 16°. 
B III, 138 
111o Practique naturelle par laquelle un chacun pourra sgavoir des sa nati-
vitd ce que par le cours du soleil, ou degrd de son heure natalitde 
luy doit advenir, et k laquelle nous avons adjousti deux petits traic-
tez, l'un de 1'ezposition des songes, 1'autre de la physionomie... -
Lyon, Rigaud, 1562.-8°. 
B III, 213 
11-2. Prodiges merueilleux apparuz au ciel de mercredy deuxiesme Mars 1583. 
Peuz tombez du ciel auec impetueux tcrnerres,& horrlble tempeste,tant 
en Piedmont,Sauoye,que Dauphin6,& mesme iour & heure. -A Lyon,par 
Iean Patraseon,1583. -8p.;8°. 
Lyon 315926 
113. Prodiges merveilleux apparuz au pays d'Anjou, & du Mayne, les XIII & 
XIIII du moys de Mars armee presente 1575= Ht enuiron ce temps en au-
tres lieux de ce Royaume. - A Lyon, par Benoist Rigaud, 1575. - 7 -
[l]f.bl. ; 80. 
B III, 324 
RTJETJS (Pranciscus). 
Voir : 
VALLESIUS (Pranciscus), 122 
114. SAIHT-GELAIS (ffiellin). - Aduertissement sur les iugements d'aatrolo-
gie.B. - A Lyon, par Iean de Tournes, 1546. - 40p. -[^f.bl. ; 8°. 
Cart. 69 
115. SCEVE (Kaurice) <. - Miorocoame. - A Lion, par Ian de Tournea, 1557« -
102p. -[l]f. ; 40. 
Cart. 490 
116. Le Secret dea aecretz de ariatote pour congnoistre lea conditiona des 
homes & dea femmea. Leaquelz il filt pour le roy Alexandre son diaci-
ple. - Lyon, cteux Barnabe Cbauaaard, a.d. -£s]f. ; 8°. 
B XI, 34 
117. SIRIGrATTTJS (Franciscus). — De ortu et occasu aignoruo libri duo. 
Franciaco Sirigatho autore. — Lugduni, apud Seb. Gryphium, 1536. -
132p. - 2 f. ; 4°. 
B VIII, 91 
TTJRRELLUS (Petrua). 
Voir s 
ALKABITIUS, 45 
118. TTARD (Pontus de). - Diacours du tempa de l'an, et de ses partiea. -
A Lion, par Ian de Tournes, 1556„ - [4]f. - 82p. -[3jf. ; 8°. 
Cart. 350 
119. TXAED (Pontua de). - Ephemeridea octavae apherae seu tabellae diarae 
ortua, occaaus, & mediationis Coeli illuatrium atellarum inerr#uitium, 
pro vniveraa Gallia, & his regionibus. Authore Ponto Tyardeo Biaaiano. 
-Lugduni,apud Joan. Tornaesium, 1562. -[l6jf.-276p.; 2°. 
Cart. 491 
Autre odition s J. de Tournea, 1572. Cart. 553 
120. TTARD (Pontus de). — Mantice, ou, Discours de la verite de diuination 
par astrologie. - A Lion, par Iean de Touraes et Guil. Gazeau, 1558. -
[8]f. - 97p. -[3jf. ; 4°. 
Carfc. 422 
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121. TTARD (Pontus de). - L^Univers ou, Diacoura dea parties, et de la 
nature du monde. - A Lion, par Iean de Tournea et Guil. Gazeau, 1557. -
156p. -jYjf. ; 4°. 
Cart. 384 
122. YALLESIUS (Franciacua). — Franciaci Yalleaii, de iia quae acripta aunt 
pbyaice in libria sacris, siue de Sacra Philoaophia. Liber singularis. 
Cui, propter argumenti aimilitudinem, adiuncti sunt duo alij Hempe 
Levini Lemnii de platia aacria s et Franciaci Buei de Gemnia, ante quidem 
editi, sed nunc emenuatius expreaai. - Lugduni, apud Franciscum Le Fevre, 
1588. - 2 vol. i 978p. ; 8°. 
B V, 352 
Autrea Sditiona : Sib a Porta, 1588. B YII, 355 
Fratrea de Gabiano, 1592. B XII, 226 
Eug k Porta et tratres de Gabiano, 1595. B TEI, 234 
,123. Num^ro aupprial 
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P R E D I C T I O N S  
124« ARCHIDAMJS (Crispinus). - Au Roy. Epistre et auz autheurs de disputa-
tion sophistique de ce siecle sur la declaration du presage & effaicts 
de la comette qui a este commencee d1 estre veue dans 1'Europe 10 K'ou-
embre a cinq heures du soir 1577. Assez veug & cogneue a tout le monde. 
Par M. Crespin Archidamus seigneur de haute ville, astrologue de France, 
Docteur, Medecin & Conseiller ordinaire du Roy, & de Mosieur son frere 
unique... - A Lyon, par Benoist Rigaud, 1578. - [sj f. ; 8°. 
B III, 341 
125, ARCHIDAMUS (Crispinus). - Epistre a la Royne mere du Roy empereur de 
France Charles IX... contenant la declaration d'vn signe admirable 
d1vne comete veud en la cite de Bourdeauz ; ensemble la declaration 
d'vn deluge d'eau particulier qui doit venir l'an 1583. & ensemble 
la declaration sus la police & reiglement qui doit venir sur tous les 
estatz, dedie aux docteurs de 1'Academie de ce Ciecle. - A Lyon, par 
Benoist Rigaud, 1573. - 13 f - £3] f. ; 8°. 
B III, 290, 
126, ARCHIDAMUS (Crispinus). - Epistre de profetie de paix qui doit uenir 
au royaume de France sans dissimulation, qui regnera plus de trois 
cens ans. Auec la declaration de plusieurs tresors caches soubs terre 
dans ce royaume, auec une comette admirable que 11on a veu sur les 
montaignes de Grenoble, ladicte espitre de prophetie a este envoyee 
au Roy Empereur de France. Par M. Crespin Archidamus... - A Lyon, 
par Iean Patrasson, 1574. - f- ; 8°. 
B II, 194 
127, ARCHIDAMtJS (Crispinus). — La Grande et merveilleuse prognostication 
pour l'an de grace mil cinq cens quatre vingt & vn, composee & calcu-
lee, selon les astres qui nous demonstrent, & ceclarent tant par les 
signes que par les lunes, & par la disposition du temps, & les choses 
qui peuuent aduenir, selon le cours de nature, au plus pres que ie 
Peu coprendre, suiuant la vraye philosophie, combien que plusieurs se 
sont voulu ingerer d'en escrire n'entendent le vray cours des Astres, 
& ne suyuent la vraye trace des Anciens Philosophes... Ensemble de 
trois Comettes qui sont apparues, l'an mil cinq cens quatre vingts, 
au mois d'octobre, le 13» iour dudict moys. - A Lyon, par Benoist 
Rigaud, s. d. - JV] f. ; 8°. 
B III, 189 
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128. BELLE-FOKEST (Frangoia de). - Disccurs sur 1'heur des presages aduenuz 
de nostre temps, signifians la felicite du regne de nostre Roy Charles 
neufiesme tres chrestien... - A Lyon, par BenoistRigaud, 1573. - 35f. 
- 1f. bl. ; 8°. 
B III, 289 
Autre idition : B. Rigaud, 1576. B III, 327 
129. BLANCHEROSE (Maistre Claude dit). — Brief salutifere et trop plus que 
necessaire coseil auec un regime bien laconicque pour poueoir aux 
prsentes tres perilleuses maladies ayas cours en diuers lieux... Ite" 
a layde de nostre seignr verrez la significatiZT des trois soleilz 
naguerres veu aux parties Dallemaigne par infaillibles raisons tant 
de Astrologie come de Philosophie auec ce la signification dung cercle 
circunferentialement ceignant le soleil veu par plusieurs en la eite 
de Lyon et ailleurs environ 1 heure de midy le sixiesme iour du moys 
de Iuing en cest an [l53ll . - S.l.n.d. (Claude Hourry, ca 1531). -
[20) f. ; 8°. 
B XII, 80 
130. BLEGERS DE LA SALLE (A. de). — Brief discours de quelques pluyes de 
sang aduenues au Contd de Venaissin, ensemble d'un tonerre prodigieux 
aduenu sur la fin de Ianuier 1574. Avec la signification d'une Planette 
en forme humaine comme un feu begearre & violent, sortant ses effets 
sur les villes de Lyon, Auignon, Carpentras, Beauquaire, Nismes & 
Montpellier & autres lieux de la Gaule Uarbonnoise. Le tout calculi 
par noble A. de Blegers de la Sale, docteur Mathematicien, astrophile 
& Poesiphile... - A Lyon, par lean Patrasson, 1574. ; 8°. 
B II, 193, 194 
131. Le Cantique du Roy tres chrestien, pour son exultation, de la victoire 
que Dieu luy a donne encontre ses rebelles, le 3. d'octobre 1569, es-
perant que Dieu parfera son oeuvre. Aussi la Prophetie encontre Geneue, 
se que lon voit desia s'aprocher : Ensemble, la prediction par un Astro-
phile creignant Dieu, & obeiosant a son Roy, de la dicte victoire : est 
marquee au propre iour. - A Lyon, par Antoine Iaquet, 1569. - 16p. ; 8°. 
B III, 110 
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132. COLOHI (Jean-Marie). - Prognostication generale pour 1'annee M.C.LXZ7 
compoaee par M. Jean Maria Coloni Piedmontois, Phisicien medecin et 
ezcellent mathematicien citoyen de Komans en Dauphine. - A Lyon, par 
Benoist Rigaud, 1575. - 8°. 
B III, 324 
133. La Complainte et laraentation ou Prophetie de ^ elusine & la France. -
Lyon, B„ Rigaud, 1575. - 8°. 
B III, 319 
134. CHAMPIER (Symphorien). - Pronosticon lihri tres quorli primus est de 
pronosticis seu presagijs prophetarum. Secundum de presagijs astrolo— 
gorum. Tertius de presagijs medicorum. „e Impensis Vincentij de 
Portonarijs, s.d. - 11 - [l}f« ; 4°. 
B V, 402 
135« CHAVIGNT (jean de Beaune) e - L'Androgyn ni a Paris le XXI„ Iullet 
M.D.LXXe Illustrd des vera latins de Iean Dorat PoSte du Roy Tres-
Chrestien contenans I1interpretation de ce monstre. Auec la traduc-
tion d'iceux en nostre vulgaire Frangois, (par J. de Chavigny). -
A Lyon, Par Michel Ioue, 1570. - [l^Jf . ; 8°. 
B II. 124 
136. HIMBERT DE BILLT. -Deecription et ample discours prognostic du oom&te 
qui s'est monstrd au ciel le douzieme iour de Nouembre,mil cinq cens 
septante sept enuiron les cinq heures du soirz & est esuanouy & dis-
paru le trentieme iour de Decembre & commenoera produire ses effeots 
vers la feste des Roys,en l'an 1578.qui dureront longuement.Par M. 
Himbert de Billy,natif de Charlieu en Lyonnois,disoiple de noble 
Corneille de Montfort,dict de Blockland. —A Lyon,par Benoist Rigaud, 
1578. -14-[l]f. :fig:iH. ;8° . 
Grenoble L 3514 
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137 , JEAU de BOHEME. - Hiatoire autant veritable que merveilleuse de 1'appa-
rition de deuz Anges en Silesie, prouince d'Allemagne, prea de la cite 
de Droppe, dez le 12. d'auril, iusques au 15. l'an 1593. qui apres auoir 
exhortd le peuple a vne aaincte conueraion et vraye penitence, ont pre-
dit plusieura choaea a venir dez ladite annee 1593. Iusques a l'an 1600. 
Publiee premierement par Iean de Boheme, aecretaire de ladicte citd... 
- A Lyon, pour Benoist Rigaud, 1594. - 7p. ; 6°. 
B III, 432 
138 m GXTJZPIKC (Prancesco). - Diacoura aur ce que menace de uoir aduenir la 
Comete apparae le 12. de ce present mois de Nouembre 1577® laquelle 
se voit encore aujourd'huy a Lyon & autres lieux... - A Lyon, par 
Frangois Didier h 1'enaeigne du Feniz. - 8 f. ; 8°. 
B IV, 84 
139. GITODIKI (Franceaco). - Diacoura sur ce que la Comete apparue au mois 
de Novembre 1577, menace devoir advenir a plusieurs Princes, Pays & 
Peuplea de la ChrdtientS... - Lyon, Frangois Didier, 1578. - 8°. 
B IY, 91 
140. LA CABQUILLADE (Pierre de ). - Pronoatique et prevoyancea des choses 
rarea et eatrangea demonstreea par les corps & influences celestes, 
desquelles nous sommes menacez durant les azmees 1588 - 1589 & 1590... 
Par Maistre Pierre de la Carquillade,Medecin & Astrologue natif de 
La Roche en Sauoye & demeurant a Gyen , sur Loyre. -A Lyon , par Iean 
Patrasson, jjl 588 - 16p.j8°. 
Lyon 315 923 
141 . LAIETTA (Gaspard). - Pronosticatio* nouuelle pour iT milCCCCCXXXIII 
auec lalmanac au vray calcule en la renomee vile de Danuers par ung 
tres renommee docteur nome maistre Gaspart Layetta. - S.l.n.d. (Lyon, 
Claude Veycellier, ca 1533). - Mf. ; 8°. 
B XII, 430 
142 . LEOYITIE (Cyprien). - Predictions pour trante sept ans, des choses plus 
memorables, qui sont a aduenir depuis 1'an mil cinq cea soixante & dix, 
iusquea a l'an mil aix cens sept : extraictea dea Eclipaes & Grosaes 
Ephemeridea de Cyprian Leouitie, excellent aatrologue. - A Lyon, par 
Benoist Rigaud, 1570. - 112p. : fig. ; 16°. 
B III, 270 
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143. LEOVTTIE (Cyprieri). - Predictione pour trente cinq ans, dea choaea 
plua memorables qui aont a dduenir depuis l'an mil cinq cena aoizante 
& quahorze, iuaques a l'an mil aix cens aept ; extraictea dea Eclipaea 
& Grosser- Ephemeridea de Cyprian Leouitie,... Plus y aont adioustes 
les iours heureux & malheureuz de toute 1'anee : Ensemble une prognoa-
tication pour onze ana, laquelle a este trouuee a Thurin, grauuee en 
une pierre de marbre. - A Lyon, par Benoist Rigaud, 1574. - 2 - 14f. ; 
8°. 
B III, 312 
144 . LIBERATI (Prangoys). — Diacoura de la Comete coirmencee a apparoir aur 
Paria le XI. iour de Nouembre, mil cinq cens septate aept, a six heures 
du soir. Auec la declaration de aea presagea & effets. Par excellent 
Astrologue K. Prancoya Liberati de Rome. - A Lyon, par Benoiat Rigaud, 
1577. - |8j f. ; 8° 
B III, 334 
Autre ddition : B. Rigaud, 1578. B III, 342 
145. Livre merveilleux, contenant en bref la fleur & sustance de plusieurs 
traitez, tant des Propheties & reuelations, qu'ancieiniea Croniques, 
faisant mention de tous les faicta de 1'Eglise vniuerselle, comme de 
acismes, discords & tribulationa qui doiuent aduenir en 1'Eglise de 
Rome, & d'vn temps, auquel on oatera & tollira aux gens d'Egliae & 
clergd, leurs biens temporels : tellement qu'on ne leur laissera que 
leur viure et habit necessaire. Item ausai est faicte mention des 
Souuerains Eueques & Papes, qui apres regneront et gouuerneront l'E-
glise : & specialement d'vn Pape, qui sera appelld Pasteur Angelique, 
& d'un Roy de Prance nomme Ckarles Sainct homme. Item du temps du 
grand & dernier Antechrist, & apres sa mort, iusques au dernier iour 
du iugement, & en la fin du monde & quand ce doit eatre. De nouueau a 
eate adiouste sur la fin une Prophetie, laquelle demonstre ce qui est 
aduenu depuia le Roy Prangoia premier iuaques a present : Reueu & cor-
rigd par Hessieurs de la Pacultd de Theologie de Paris, 1566. - A Lyon, 
par Benoist Rigaud, 1572. - 54f - 2f.bl. ; 8°. 
B III, 283 
Autre ddition : B. Rigaud, 1574. 
Autre ddition : B. Rigaud, 1589. 
- 107p. ; 8°. B III, 310 
- 8°. B III, 417 
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146 . Les Merueilleuses & espouuentables visions apparues au grand Turc 
Selin Soltan, auec 1'interpretation & vraye exposition desdictes 
visions, faictes par expres commandement dudit grand Turc, par les 
plus excellents Astrologues de la ville de Constantinople. — A Lyon, 
par Benoist Higaud, 1573. - 8 f. ; 8°. 
B III, 295 
147 , MOUSAUG- (Arnaud). - Prognostication nouvelle et veritable, composee 
par Maistre Arnaud Mousang, grand matematicien du Roy Artus et meil-
leur practicien de Venus... - Lyon, Benoist Rigaud, s.d. - 16°. 
B III, 194 
148» NOSTREDAME (Michel de, dit Hostradamus). - Letre de Maistre Michel 
Nostradamus, de Salon de Craux en Prouence, A la Royne mere du Roy. -
A Lyon, par Benoist Rigaud, 1566. - 6p. - [l]f. ; 8°. 
B III, 240 
149. NOSTREDAME (Michel de, dit Nostradamus). - Predictions des choses plus 
memorables qui sont a advenir depuis cette presente annee jusques a 
l'an 1585 lesquelles ont este en graiide diligence niises en lumiere par 
M. Mich. Nostradainus le jeune. - Lyon, Benoist Rigaud, 1574. - 8°. 
B III, 312 
150:# NOSTREDAME (Michel de, dit Nostradamus). — Pronostication annuelle 
et perpetuelle, composee et pratiqude par les experts anciens et mo-
dernes astrologues... et jusqu'a prdsent observee et approuvSe par 
Maistre Michel Nostradamus. - Lyon, Benoist Rigaud, 1567. - 22p. ; 8°. 
B III, 251 
151 , NOSTREDAME (Miehel de, dit Nostradamus). — Prophdties ou Rdvolution 
merveilleuse des quatre saisons de l'an, et apparition des grands et 
tres—horribles signes, Comettes, Estoilles et Tremblement de terre 
qui pourront advenir depuis l'an prdsent jusqu1en lfan 1567... - A 
Lyon, par Iean G&rard, 1565. - [48j f. ; 8°. 
B I, 186 
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152, NOSTBEDAME (Michel de, dit Noatradamus). - Prophetie, ou revolution 
merveilleuse, des quatre saisons de 11an, et apparition des grands & 
tres-horribles Signes, Comettes, Estoilles & tremblement de terre qvi 
pourront aduenir depuis l'an present iusque en l'an de grande mortalite 
1568. An de Bissezte... - A Lyon, par Michel love, 1567. - 26p. f • ; 
8°. 
B II, 110 
Autre ddition : M. Jouve, 1567. B II, 435 
153 • NOSTHEDAME (Michel de, dit Nostradamus). - Les Propheties de M. Michel 
Nostradamus. Dont il y en a trois cens qui n'ont encore iamaia este 
imprimees. Adioustees de nouveau par ledict Autheur. - A Lyon, par 
Benoist Rigaud, s.d. - 125p. - 1f.hl. ; 16°. 
Contient aussi : les Propheties de M. Michel Nostradamus. Centuries 
VIII. XX. X. qui n'ont encores iamais estd imprinees. - A Lyon, par 
Benoist Higaud, s.d. - 76p. ; 16°. 
B III, 257 
Baudiier distingue chez Benoist Rigaud trois types d'ddition s 
- Ed. A - s.d. B III, 257 
- Ed. B - 1568 et s.d. B III, 257 et 190 
- Ed. C - 1568. B III, 258 
- Une ddition de 1568, 8° contient la prdface de Me Uoatradanrus h 
ses prophdties datde de Salon le 1er mars 1555. B III, 258 
- Des dditions partielles - 1594. - 28f. B III, 434 
- 1596. - 36f. B III, 443 
- Une rSSdition par lea hSritiers de B. Rigaud. - S.d. B III, 448 
154» NOSTREDAME (Michel de, dit Nostradamus)• — Les Propheties ... — Lyon, 
ches Mace Bonhomme, 1555. - - 46f. ; 8°. 
Ne contient que quatre centuries. C'est sur celle-ci qu'a 6t6 faite 
celle d'Avignon, 1555. 
B X, 246 
155. NOSTREDAME (Michel de, dit Nostradamus). - Les Propheties en dix centu-
ries... - A Lyon, par lean de Tournes, 1558. -8°. 
Cart. 411 
1 ^ 6» NOSTREDAME (Michel de, dit Nostradamus). - Propheties par 1'astrologue 
du tres chrestien Roy de France & de Madame la Duchesse de Sauoye, de 
dies a la puissance Diuine, & h la nation Frangoise... - A Lyon, par 
Frangois Arnoullet, 1572. - [16] f. ; 8°. 
B X, 163 
NOSTBEDAME (Michel de, dit Nostradmus). 
Voir aussi : 
^•Llmanaclf), 171 
SEVE (Vincent), 166 
151 Perpetuelle pronostication inventde par les bona peres anciens pour le 
temps preseat et advenir, avec un tres necessaire et profitable regime 
pour toutes persorm.es. - Lyon, Rigaud, t15723. - 8°. 
B III, 193 
Autre idition : B. Rigaud, s.d. B III, 192 
158Practique ou Pronostication a tousiours durant tfStae a vn deuot Home fut 
reuele en Lan Mil.GCXVI. Nouuelleme^!,traslatee de latin en Frangoys & 
au vray calculee par vn renomme Recteur tant en Theologie que Medecine 
docteur Premier chantre de la Chapelle du royal Clerge & Doyen de Sainct 
Martin de Peaulgres. - Imprimee a Lyon par la vefue de Claude Nourry 
dict le Prince, 1534. - C83f* 5 8°. 
B III, 86 
159 '£, Prediction ou pratique naturelle par laquellf» un chacun pourra sgauoir 
des sa natiuitd ce que par le cours du Soleil ou degr6 de son heure de 
natiuitd luy doit aduenir. A laquelle auons adiouste deux petis traitez 
l'vn de 1'exposition deo songes, 1'autre de la Physionomie. Le tout nou~ 
uellement recueilly des bons autheurs, & mis en lumiere pour la recrea-
t:"on des bons esprits. - A Lyon, par Benoist Rigaud, s.d. - 62p. - 1 f. 
bl. ; 16°. 
B III, 193 
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1.60. La Prognostication du Ciecle aduenir. Contenant trois petits traictez. 
Le premier ddtermine comment la mort entra premierement au monde. Le 
second parle des fimes des trespassez. Et de la differece des paradis. 
Le tiers de la derniere tribulation... - Nouuellecient imprime a Lyon 
^ Olivier Arnollet, 1533. - 59 - C5 3 f• > 8°. 
B X, 65 
Autres dditdons : 1538 et 1550. B X, 72, 85 
161» Pronostication nouuelle plus approuuee que iamais il ne sen fist pieca 
de telle : cest pour troys iours apres iamais. - (Lyon, en la maison 
de feu Barnabe Chaussard, ca 1545). - £l2j f. ; 8°. 
B XI, 57 
162 i Prognostication des laboureulx a toujours durant, faicte et composee 
par les anciens pour usaige de scauoir. - Lyon, en la maison de feu 
Barnabe Chaussard, 1542. - 8 f. ; 8°. 
B XI, 64 
Autres iditions : B. Chaussard, 1546. B XI, 69 
P. et B. Chaussard, 1553 »B XI,72 
163 . La Pronostication des laboureurs... - Lyon , en rue Thomassin ches 
Iames Munier, a la paix uniueldelle, s.d. - 4 f. ; 4°. 
B I, 289 
164. fPrognostication pour l'an 15341 . -Lyon:iClaudia Carcanj ,1533, -
|4jf.;8°. 
Lyon Res. 160 989 
165 • [Prophdtie Sainte Brigitte . 1515j - Pronosticatio partim revelata 
partim celesti constellat. premonstr. super futuro ecclesiae statu 
maxime per Rom. imperium, per regnum Francie, Anglie, Dacie, Ungarie, 
Bohemie edita per S. Brigidam de Suecia, Sybillam Cretensem, per 
Reynard, bermicolam incipiens ab anno 1484 durat ad anno 1567. -
Lugduni, Ioa. Cleyn, 1515. - [^Mjf. ; 8°. 
B XII, 291 
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166. [Prophdtie Sainte Brigitte. 1527»3 - Prophetie merueilleuse de madame 
Saincte Brigide et iusques a present trouuee veritable depuis lan 
milCCCCXXXXIIII iusques ceste prsente annee... - Imprimee a Lyon, 
Jean Clein, 1527. - 60 f. ; 8°. 
B XII, 305 
167. [Prophdtie Sainte Brigitte. S.d.J - Recueil des propheties et revela-
tions taut anciennes que modernes : contenant un sommaire des reuela-
tions de Saincte Brigide, S. Cyrille, & plusieurs autres saincts & 
religieuz personnages : nouuellement reueues et corrigees... - A Lyon, 
par Benoist Rigaud, s.d. - 197p. - 5 f. ; 16°. 
B III, 194 
168» ROUSSAT (Richard). - Livre de 1'estat mutation des temps, Prouuant par 
authoritez de 1'Escripture saincte, & par raisons astrologales, la fin 
du monde estre prochaine. - A Lyon, chez Guillaume Rouilld, 1550. -
180p. - [2] f. : fig. ; 8°. 
B IX, 181 
169. SEVE (Vincent). - Les Propheties, en dix centuries, avec 141 presages 
tirez de ceux faicts par Nostradamus es annees 1555 et suivantes jus-
qu'en 1567, avec les predictions admirahles pour les ans courants en 
ce siecle, recueillies par Vinc. Sfeve. - A Lyon, par Benoist Rigaud, 
1568. - 8°. 
B III, 258 
170 e Sommaire discours sur la vision & presage du Conete, qui premierement 
s1 apparut enuiron le comencement du moys de Nouem.bre, mil cinq cens 
soizante et diz sept, que l'on voit encore a prdsent... - A Lyon, par 
Benoist Rigaud, 1577. - £s]f. ; 8°. 
B III, 340 
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171 . TREMBLAY (Lucaa) • — Predxction merveilleuse sur les deux ecclypses de 
Lune & une de Soleil, en l'an present 1588. Auec la figure, & sommaire 
declaration de toute 1'Annee. Composi par M. Lucas Tremblay Parisien, 
professeur ds bonnes sciences Mathdmatiques. - A Lyon, par Benoist 
Rigaud, [l588^. 
La "PrSdiction de Jehan de Montroyal (Jehan de Koenigsherg), astrologue 
allemand, sur le discours de l'an mil cinq cens quatre vingtz et huict 
mise en frangais par ledict Tremblay" . 
B III, 193 
172 • VERHEY (Pierre). - Emanuel. Le livre des Presaiges Preuisions ou prenos-
tiques du diuin & maistres des medicins Hyppocras de Lisle dicte cos 
diuise en trois parties ou particules. Translate de Latin en frangoys. 
Par M. Pierre Terney de Semeur en Lauxois professeur en medicine et 
astrophile concordant les trois translations et coment de Claude Galien... 
- Imprime a Lyon, par Pierre de saincte Lucie dict le Prince, 1539. -
[20] f. ; 8°. 
B XII, 176 
173 . La Vision miraculeuse veue par le grand Turch en la renommee citi de 
Constantinople : auec aultres merueilles .$ interpretes par les astrolo— 
gues de ladicte rdgion. — On les vend a Lyon en la rue Merciere a len— 
seigne sainct Jehan, 1535. - [4] f. ; 4°. 
B XII, 430 
174. Vray Pronosticq fait par le maistre disciple de ITostradamus pour 11an 
1567. - Lyon, par Benoist Eigaud, 1567. - 8°. 
B III, 252 
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C A I B K D E I B H S  B  T  A L M A N A C H S  
SDtiipPsiDtEfbSctZ 
Conniiflito fmndftatt 
iD«(tetm)figtrrf6;fce 
II,<IMI6O6 ticcceffaaje 
P fuie fort6 poft'rte:<$: 
fpedaSifiSito T&nt§onto pcrrtffo* 
Soacttutij m<rgt(?«fo:Sec«og 
6oR<trtTonmfaiy fc'ttcc<?:-
romp:ofcffo:<«ff 
Scrrtino <tC?s 
6$tC entfbtfcus/^fc fonjc <*ft£ fp fe$ 
ttuwj ccftitotua. 
<tpat 31». mottfnfer. 
$ f59r 3D. g. # 
Compotus cum commento B I, 294 
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|Almamc!,.1534.J - 0n lea vend a Lyon cheux Gilles Huguetan; fimprimd 
par Claude Carcan, 1533.J -16°. 
Lyon Hes. 160988 
|llmanach. 1567.J - Almanack pour l»an M.D.LXHI. composd par feu 
Maistre Eichel de Nostredame docteur en mSdecine conseillet et mede-
cin ordimire du Roy. Auec ses amples signifi cati ons, ensemble les 
explications de 1'Eclypse merveilleuse & du tout formidable qui sera 
le IX d^asail proche de 1'heure de Midy. - A Lyon, par Benoist Odo, 
[15671. - 56f. t 16°. 
B I, 315 
jklTnanach. 1587.J — Almanach pour l*an M.D.LXXXVIIe Av.ec ses amples 
predictions du changement & nrutation de l'air, selon le cours & in-
fluences des Aatres sur les Lunaisona des douze mois de l'An tres 
exactement calculees, suivant la reformation Gregorienne sur le midy 
de vray coeur du C8td de Bourgoigne par M. Himbert de Billy, natif 
de Charlieu en Lionnois, excellent & renommd supputateur en Ephemeri-
des celestes, bourgeois et habitant de S. Amour... — A Lyon, par 
Benoist Eigaud et a Paris chez Iean Carrelat, a la Salamandre,...£ca 
1587J - [l04jf. ? 16°. 
B m, 184 
jAUnanach. 1588.J - Almanach pour l'an bisseztil M.D.LXXXHII. Auec 
ses amples & merveilleuses Predictions du changemet et nrutation de 
1'a.ir selon le cours & influence des Astres eur les Lunaisons des 
douze mois de l'An : tres exaotement calculdes suyuant la refonna-
tion Gregorierme, par M. Himbert de Billy,... - A Lyon, par Benoist 
Higaud et h Paris chez Iean Carrelat, a la Salamandre,... fca 1588j. -
[gsjf. ; 16°. 
B III, 185 
Autres dditions : Baudrier signale 1'ddition de diaires et «imann^g 
imprimds par Benoist Rigaud a des dates diverses, signds Coraeille 
de Blocklarid (qui aurait dcrit aussi sous le psudonyme Himbert de 
Billy), mais sans precisions de qxzantitd ni de date... 
B IH, 187 
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179« [Almanach. 1592J - A1 manach des almanachs... pour l'an bialextil 
M.D.XCU. - A Lyon par Jean Pillehotte, |ca 1592^ - 8°. 
B II, 319 
Autre ddition i J. Pillehotte, 1593#B 11,326 
180« [Almanach. 1594<J — Almanach des almanachs le plns certain pour l'an 
M.D.ICIII. Auec ses amples Predictions du changement & mutation de 
1'air, sur c^acune Lunaiaon dea douze mois de 1'airn.ee : prinaea du 
Bas Allemad du Seigneur de Cormopede, Gentilhome de la maison du 
tres-Illustre & tres—Genereux Comte de Sterckenberg, excellent Mathe-
maticien : & mises en langue Frangoise par Bartholome van Schore, ha-
bitant de Lyon,... - A Lyon, par Benoist Rigaud,£ca 1594j - jj 14]f. ; 
1 6 ° .  
B III, 185 
181. [Umanach. 1595.J - Almanach, ou iournal pour l*an 1595. Paict et dili-
gemment calcule suyuant la nouvelle reformation, par M. Amour de 
Vallefin, Astrophile Bourguignon.. e - A Lyon, par Benoist Rigaud, 
1594 o - [l6jf. - 92p. - [2jf. ; 16». 
Permission datde du 3 sept. 1594. 
B III, 186 
182. [A1 nfianaoh. 1600. J - Almanach le plus certain, pour 1'annee Bisaextile 
1600. Avec ses plus amplea et admirablea predictions, Tird des esorits 
de feu le Sieur de Conaopede par Amour de Valleaain grand Mathematique. 
- A Lyon, par les Heilteirs de Benoist Rigaud,jca 160<J. - 12°. 
B in, 448 
183« [Calendrier. 1500.J - Compotus cum commento. - Lugduni, per Petrum 
Maresohal et Barnabam Chaussard, 1500. - 4°. 
B n, 502 
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184« jjCalendrier. 1504»J - Compotus cum commento. - Impressum Lugduni per 
Claudium Hourry, 1504» -4°. 
B XII, 103 
Autres Sditions s C. Nourry, 1507. - £2(3f • B XII, 106 
C. Hourry, 1510. B XII, 109 
C. Uourry, 1518. - 12 f. B XII, 120 
185. ^Calendrier. 1527.J — Compotus cu comento familiari s vna cu figuris 
et manibus necessarijs s tam in suis locis q in fine libri positis s 
nuper emendatus ae diligenter correctus... - Imprimebat Lugduxd 
Barnabas Chaussard, 1527. - [24jf. $ vignettes ; 4°. 
B XI, 37 
186 • ^ Cai^ndrier. 1539«J — Computus novus pedestri oratione contentus, dies 
festos ab operosis uno digito disterminans, omnibus maxime ecclesiasti-
cis viris perquam necessarius, a magistro Petro Turello Augustodumensi 
astrophilo, Divionensis gymnasii moderatore primario aeditus. - On les 
vend a Lyon par Pierre de Saincte Lucie dit le Prince, 1539» — 4°» 
B XII, 175 
187« £Calendrier. 1548„J - Le Manuel calendrier par lequel est facile savoir 
le lieu & discours du soleil & de la lune, ensemble les festes fixea ou 
mobiles, en Leglise romaine celebrees. Par Kaistre Massaxild Bngalfred 
medicin d'Ales0 - A Lyon, par Iean de Tournes, 1548. - 55p. - ij p.bl. ; 
8«. 
Cart. 121 
188. ^ Calendrier. 1553.J — Calendarium hoc est Libellus in quod quid singu-
lis cuiusq mensis diebus constitutu sit, breuiter traditur s una cum 
manibus & figuris necessariis, per Eligium Vergerium. - Lugduni, apud 
Principem, 1553. - [20jf. : fig. ; 4°. 
B XII, 190 
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189 • [Calendrier. 1555ej - Calendrier romain auquel a estd adioustd maintes 
Matoirea, tant anciennea que modernea, aduenuea aelon lea joura et 
annees depuis la creation du monde jusqu'a preaent. - A Lyon, par 
Corneille de Septgr&nges, 1555. - 25f. ; 16°. 
B II, 379 
190« [calendrier. 1557. J - Le Calendrier Romin auquel a eat€ auradiouat^ 
maintee Histoires, tant anoiennes que modernes, de plusieurs Empereurs, 
Rois, Princes & gras Seigneura, aduenues aelon tous les iours, & azm6es 
depuis la creation du monde, iusquea k present. Par I.A.P. de Saluses. 
- A Lyon, par Benoist Rigaud, & Iean Saugrain, 1557. - [36jf. ; 16°. 
Feuillet A2 $ Almanacli pour dix azs (de 1555 & 1569). 
B III, 201 
191 >. [Calendrier. 1563.3 - Calendrier historial. - A Lyon par Charles 
Pesnot, 1563. - [l6jf. $ fig. ; 8°. 
B III, 132 
192 . [ Calendrier. 1563.J — Calendrier historial. - A Lyon, par Ian de 
Tournes, 1563. - jj^Jf. ; 8°. 
Cart. 495 
I93 . [calendriec. 1565.J - A Lyon, par Iean de Touraes, 1565. - 12f. ; 4°. 
Ce volume n*eat qu'un alhum contenant les douae bois du calendrier his-
torial de 1563. 
Cart. 508 
194. jCalendrier. 1582.J - Kalendarium gregorianum perpetuum. Auec les let-
tres du tres chrestien Roy Henri III pour 11 obseruation dudict Kalen-
drier. - Lugduni, apud Ioannem Pillehotte, 1582. - [sj - 24 - [4jf. ; 8°, 
B II, 247 
95« [calendner. 1582 J - La Chiave del calendaro Gregoriano. Del R.M. 
Hugolino Martelli Tescono di Glandeua... - In Lione, David dit 
Daudin dit La Mouche, Jean , 1583. - [ie]f# - 362p. -[3]f. . 8o# 
B 7, 137 
196. [Calendrier. 158] 2j - Calendrier perpetuel de nostre sainct Pere le 
Pape Cregoire XHI. Traduit du latin en frangois. Auec les lettres 
du ^ es Chrestien Roy de France, Henri III. pour 1'obseruation dudict 
calendrier. - A Lyon, par Iean Pillehotte..., 1583. - [sj - 35f. - if 
bl. ; 8°. 
B II, 248 
197« Calendrier.1582. -Traictd sur la reformation de l'an faite par ucstre 
sainct Pere le Pape Gregoire Xlll.Conteziant une claire intelligence 
de 1'occasion d*icelle & pourquoi ont estd ostez dix iours.Par M.Loys 
Morel,mathematicien de Kontigny sur Aube. -A Lyon par Iacques Pons 
demeurant en la rue Merciere,1582. - [l4^fe;16°. 
Lyon 318 504 
198* [Calendrier. 1590.J - Le Calendrier des marchands frequentants les 
foires de Lyon. - A Lyon, par Benoist Rigaud, 1590. - 16°. 
B III, 420 
199. [Calendrier des bergers. 1500.] - Le Compost et Kalendrier des Ber-
giers. - S,l.n.d. Lyon, G-uillaume Balsarin, ca 1500. - [64jf. ; 4°. 
B XII, 53 
200 . [Calendrier des bergers. 1502 /J - Le Kalendrier des Bergiers. - Imprime 
a Lyon sur le rosne par Claude Uourry, 1502 pour Jaeques Huguetan li-
braire-citoyen audit Lyon. 
B XII, 102 
Autres dditions : C. Hourry, 1508. -
C. Nourry, 1510. -
-98]f. ; 4°. B XII, 107 
Wjf. ; 4°. B XII, 109 
201 . [calendrier des bergers. 1502.J - Le Kalendrier des bergiera. 3'ensuyt 
ce que contient ce present Kalendrier des bergiers auec plusieurs addi-
tions nouuellement adioustees... - Imprime a lyon sur le rosne par 
Claude Nourry le XXI. iour de decembre l'an 1502... - [96]f. ; 2°. 
B XI, 272 
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202 • £ Calendrier des "bergers. 1513J - Le grant kaledrier des bergiers. -
Imprime a Lyon par Claude Nouriy, 1513. - [96jf„ ; 4°. 
B XH, 117 
. [Calendrier des "bergers. 1524J - Le grant kalendrier & copost des 
Bergers auec leur astrologie. Et plusieuars autres choses. imprime 
nouuellement a Lyon. — Imprime a Lyon par Claude Nourry, 1524. — 
[78]f. ; 4°. 
B XII, 129 
204 • ^ Calendrxer des hergers. 1530eJ - Le grant calendrier et compost des 
bergers auec leur astrologie... - Lyon, Claude Uourry dit le Prince, 
1530. - fig. ; 4°. 
B XII, 144 
205 • ^Calendrier des hergers, 1551 •] - Le grand calendrier et compost des 
bergiers s copose par le hergier de la grand montaigne. - Imprime a 
Lyon par Jehan Cantarel, en la maison de feu Barnabe Chaussard en l'an 
1551. - 2°. 
B I, 77 
B XI, 70 
206. [calendrier des hergers. 1597.J - Le Grand calendrier et compost des 
"bergers : composd par le Berger de la grande Montaigne, pour 1'vtilitS 
& proffit d'vn chascun. De nouueau reueu, augmente & corrig£, & enrichi 
de belles figures, outre toutes les precedentes impreasions... - A Lyon, 
par Benoist Eigaud, 1597. - Jj6]f. $ fig. ; 4°. 
B III, 445 
207. j^Calendrier des bergers0 SedJ — Le grand Calendrier et compost des 
Bergiers, compose par le Berger de la grande Montagne. - Lyon, Olivier 
Araollet,£s« djj - 4°. 
B X, 38 
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[Calendrier dea bergera. S.dJ - Le ffrand calendrier et compoat dea 
Bergera oompoad par le "berger de la grande Kontagne. - Lyon, Prangois 
Didier,^0,d/j 
B 17, 84 
IHDEX GESEML AUTETJBS 
Henvoi aux nwdroa des notices 
ABUBETRUS : 41 
AGRIPPA (Henrions Cornelius) : 42 — 43 
ALBERTES DE SAXOUIA ; 1 - 2 
ALBERTDS 1AGFUS ; 44 
ALEXABTOER APHRODISAEUS : 17 
ALHABITIUS $ 45 
ARCAHDAM voir : Mizauld (Antoine) 
ARCEIDAHUS (Crispinus) ; 124 - 125 -126 -127 
ARGIROPOULO (Joarmes) : 5-7-14 — 15 
ARISTOTELES : 2 a 18 -31 - 116 
AENALDUS DE VILIAJJOVA : 46-47-48 
AEHAUD DE HIILEIEUVE voir : ARZALDUS DE HLLAHOVA 
AVERROES : 70 - 71 
AHCEMA : 49 - 50 
BACOT (Roger) : 51 
BASSABTHJ (Jacqu.es) : 19-20 
BELLEPOREST (Frangois de) : 128 
BLAITCHEROSE : 129 
BLEGEHS DE LA SALE (A. de) : 130 
BLOCKLAHD (Corneille de Montfort dit) :21 
BOHTEMPS (Leger) :52 
BRICOT (Thomas) : 12 
BDRIDAET (Jean) j 2 
CARDAUO (Girolamo) :54 — 55 
CARIOH (Johann) : 22 - 23 
CHAMPIER Symphorien) : 56 — 57 — 134 
UHART.mt DE GERSON (Jean) : 93 
CHAHGHT (Jean de Beaune) : 135 
CICERO (Marous Tullius) :24 - 25 - 26 - 33 
CLAUDE (Maltre) voir : BLMCHEROSE 
CLAHUS (Christophoros) : 27 
COPERHIC (Hicolas) : 74 
COEMOPEDE (de) : 180-182 
DTJRET (Claude) : 62 
DTT VEEDIEE (Claude) : 63 
ENGALFEED (Manauld) s 187 
FKREEL (Jean) $65 ~ 66 
if'JilKE.1 KH. (Auger) $67 — 68 
FICINO (Marcilio) s 36 
FOCABD (Jacquee) : 29 
FBACASTOBO (Girolamo) s 69 
GAHTVET (Jean) $70-71 
GAZA (Theodoro) $ 17 
GEOEGIUS FEUHBACHIUS ; 78 
GEEEAEDUS CBEMOHEHSIS $ 41 
GIUHTIEI (Francescc) s 37 & 39 - 72 & 80 
GrELAKTOLLACHS (Bernard de) s 30 
GUILLEEMXU (Antoine) s 82 
GUTOH (Joannee) s 39 
HAGEH (Jean de) $83 — 84 
HIMBEET DE BILLT $ 136 - 177 - 178 
voir auesi $ BLOCELAUD (Corneille de Montfort dit) 
IHDAJIHE (Jean) s voir s HAGEH (Jean de) 
ISOLAECS (iaidorue de ) s 1 
JAVELLUS (ChryaoBtomue) s 31 
JESUITES $8-11 
JOAMES SAXOHEETSIS ; 45 
JOAZHES STADIUS $ 75 
JULIAH (Ancelme) s 85 
LA CARQUILLADE (Pierre de) s 140 
LA TATS0HH3EEE (Guillaume de) $86 - 87 
LATETTA (Gaspard) $141 
LE FRAHCOIS (Hercule) $ 88 
LEMHIUS (Levinua) $ 89—122 
LEOVITIE (Cyprien) s 142 
LUORETIUS CAEUS (Titus) s 32 
LULL(Bamon) $ 90 a 92 
MACEOBIUS (Ambrosius Aurelius Theodosiue) $ 33 
MAGEHTEHUS $ 3 
MAJOEAGIUS (Marcus Antoniua) $34 
MAHILIUS (Marcus) $ 94 
MAETEIILI (B.M. Hugolino) $195 
MELfiUCHTOH (Philip Schwartzerd dit ) : 24 - 95 
ICCZAUIiD (Antoine) : 96 h. 100 
MOLLAU (Jacques) : 101 
MOHBL(Claude) : 102 h 105 
MOHEL (Loys) : 197 
HOTJSANG (Araaud) : 147 
MDESTER (Sebastien) : 28 
HETTESBEYM voir AGRIPPA (Henricus Cornelius) 
EEEHB (Augaste) : 106 
NOSTRADAMUS voir : HOSTREDAMB (Michel de) 
EOSTREDAME (itichel de) : 148 & 156 - 16$- 171*. 
HUHEZ (Pedro) : 37 
OVIDIUS HASO (Publius) : 35 
PACHMERE (George) : 3 
PEUCER (Caspar) :107 
PERIOHIO (Joachim) : 16 
PISAHELLI (Balthazard) : 108 
PLATO : 36 
PORPHIRIUS : 3 
PORTA (Giovanni Baptista a ) : 109-110 
PTOLEMAEUB (Claudius) : 35 
RASAELLUB ( Joannes Baptista) : 3 
ROUSSAT (Richard) : 168 
RUEUS (Franciscus) : 122 
SACR0B0SC0(John Holywood dit Joannes de ) : 27 - 37 h 39 
SAIHT—GELA.IS (Mellin) : 114 
SCEVE (Maurice) : 115 
SEVE (Vincent) : 169 
SIRIGATTUS (Franciscus) : 117 
THMOH(Christophe) : 2 
TEEMBLAT (Lucas) : 171 
TURRELLUS (Petrus) : 45-186 
TIARD (Pontus de) : 118 a 121 
VALERIAHO BOLZAHI (G.P.) : 37 
VALLEFIH (Amour de) : 181 — 182 
WALLESIUS (Franciscus) : 122 
VATABLUS (Franciscus) ? 5 - 10 
VERGERTUS (Elie) : 188 
VEEJJET (Pierre) : 172 
VUIET (Elie) : 37 
ZABAT?P!TITIA (j&copo) : 40 
IHDEX GEHERAL IMPRIMBTES 
AEHOULLET (Balthazard) : 36 
ABEOULLET (Frangois) : 156 
ARHOTJLLET (Jacques) : 57 
ARHOKLLET (Olivier) : 160 4 207 
BALAHD : 91 
BALSARDf (Guillaume) : 56-199 
BERAIJD (Symphorien) : 44 — 75 - 76 - 78 
BERIEGEH Frerea : 24 — 35 — 36 — 42 — 43 — 90 
BOHHOMME (Mathieu ou Macd) : 51 —99—154 
CANTAREL (Jean) : 205 
CARCAJT (Claude) : 164-175 
CAREELAT (Jean) :177 - 178 
CHAEBRAU (de) voir : MOTLCT (Jean) 
CHAJfflET (Jean) : 39 
CHAUSSARD (Barnahd) : 30 - 116 - 183 - 185 
CHAUSSARD (Veuve Barnahd) : 161 - 162 - 205 
CHAUSSARD (Benoist) : 82 
CHAUSSARD (Prangois) : 82—162 
CLBIH (Jean) : 50 - 71 - 165 - 166 
CLOQ.UEJCTIJ(Abraham) $ 32 
CLOQUEMEIH (Louis) : 24 - 25 - 26 - 35 
CRECHE (A.) :86 
DAUDH voir : DAVID 
DAVID dit Daudin dit La Mouche ^Jean) : 195 
DIDIER (Prangois) : 138 - 139 - 208 
FABRE (Frangois) : 46 - 49 
FRADIH (Constantin) : 46 - 49 - 92 
FRELLOH (Frangois) : 22 
FRELLOH (Jean) : 4 - 22 - 23 - 89 
FRELLOH (Paul) : 32 
GABIAHO (Balthazard I de) : 17 
GABIAHO Freres : 27—122 
GABIAJfO (Scipion de) : 9 — 46 — 47 
GAZEAU (Guillaume) : 65 - 66 - 94 - 120 - 121 
- 114 
CrEHAED (Jean) : 151 
GTTJBTA (Frangoia) : 49 
GTDBTA (Jeanne) :93 
GIDHTA (Jacquea) :2 - 6 - 13 - 31 - 37 - 44 - 49 - 80 
GTDHTA (Hdritiers de Jacquea) : 4 ~ 13-37 
GIDHTA (Librairie dea Giunta) : 8 — 11 
GEJPHniS (Antoine) :24 - 33 
GBTPHITJS (Sebastien) :3 - '7 - 10 - 24 - 32 & 35 - 95 - 117 
HOHORAT (Barthelemi) :63 -107 
HDYQII (Guillaume) :92 
JAQTJET (Antoine) : 131 
J0TT7E (iachel) : 135-152 
LEFEBVEE (Frangois) : 122 
LAYMABIE (Guillaume de ) :5 
MAIHST (Jacquea) : 12 
MAHESCHAL(Jean) : 28-40 
MAHESCHAL (Pierre) : 30 — 40 — 183 
EECHAELIS (stdphane) : 35 - 75 
ECBAILLIET (Paul): 17 
MOYUU(Jean) :2 
MDHIEE (Jacques) : 163 
HOTJERY (Claude dit Le Prince) : 18 - 30 - 129 - 158 - 184 - 200 h 204 
ODO (Benoist) :176 
PATEASSOH (Jean) : 112 - 126 - 130 - 140 
PAYEH (Thibaud) :6 — 13 — 15 — 24 — 54 
PESHOT (Charles) :1 — 110 — 191 
PESHOT (Loviia) : 99 
PILLBHOTTB (Jean) :179 - 194 - 196 
POHS (Jacquea) :197 
POBTA : 122 
POTOITABIIS (Vincent de) 41 - 134 
RIGATJD (Benoiat) :21 - 52 - 58 h 62 - 81 - 85 h 87 - 97 - 98 - 100 - 102 h 105 -
108 - 111- 113 - 124 - 125 - 127 - 128 - 132 - 133 - 136 - 137 
142 a 150 - 153 - 157 - 159 - 167 - 169 h. 171 - 174 - 177 -
178 - 180 - 181 - 190 - 198 - 206 
RIGATJD (H&ritiera de Benoiat) : 62 - 182 
- 115 
BOIILET (P. ): 55 
ROBTLLE (Guillaume) s 16 32 - 53 - 55 - 70 - 109 - 168 
ROUILLE (Philippe) $32 
ROUX : 88 
HOT (Maurice) s 99 
SABOE (Sulpice) $7-10 — 14 
SAT8TE—LXTCIE (Pierre de) $172 — 186 — 188 
SATTGHAHi (Jean) $52 — 190 
SEPTGEAETGES (Corneille de) $189 
STRATIUS (Jean) $48 - 101 
TARDIF (Antoine) $48 - 101 
THGHI (Philippe) $ 38-72-73-75-77-79 
TOUBBES (Jean de) s 19 - 20 - 29 - 65 - 66 h 68 - 83 - 84 - 94 - 96 - 106 - 114 
115 - 118 - 119 - 120 - 121 - 155 - 187 - 192 - 193 
THEGHSEL (Jean) 3 50 
TROT ( Barthelemi) $45 
VETCELLIER ( Claude) s 141 
VUTCEUT (Antoine) $10 - 14 - 36 
ViJSiGLE (Jean de) $ 12 
